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La presente investigación titulada «Análisis de la traducción de los referentes 
culturales en el subtitulado de la película “La Teta Asustada”, Chiclayo-2018», se 
desarrolló basada en la teoría de los Estudios descriptivos de la traducción, que 
permitió analizar los referentes culturales tomando en cuenta la cultura origen y la 
cultura meta, y que define a la traducción como producto de una transferencia cultural.  
El método utilizado fue el analítico-sintético, considerando los objetivos específicos 
de identificar y clasificar los referentes culturales en el subtitulado de la película «La 
Teta Asustada», y posteriormente evaluar la idoneidad de su traducción. La 
investigación fue del tipo descriptiva y se aplicaron los instrumentos lista de cotejo y 
matriz de evaluación, en la población que estuvo compuesta por 26 escenas de la 
película, que representaron al mismo tiempo la muestra del estudio. Se llegó a la 
conclusión que los referentes culturales encontrados en la película fueron traducidos 
de manera adecuada en los subtítulos al inglés. 





The following research “Analysis of cultural references in English subtitling of the 
Peruvian film ‘The milk of sorrow (La teta asustada)’, Chiclayo-2018”, was 
developed based on the Descriptive Translation Studies, which allowed the analysis 
of cultural references while considering the source and target cultures, and that 
describes translation as a product of a cultural transference. The analytic- synthetic 
method was used, considering the specific objectives: to identify, classify, and analyze 
the suitability of the translation of the cultural references in the subtitling of the movie 
“The Milk of Sorrow”. This is a descriptive research, and instruments such as check-
list and assessment matrix, were used. The population and the sample had the same 
value of 26 scenes of the movie. The conclusion reached was that all cultural 
references were translated correctly in the subtitles. 















La aparición de la traducción audiovisual (TAV) data poco después de la del cine 
sonoro y busca, mediante sus distintas modalidades, acercar al público a producciones 
audiovisuales que no se realicen en su idioma original. Actualmente en 
Hispanoamérica, son pocos los países que realizan esta labor dado que se encuentra 
relegada a comparación de Europa y Norteamérica (Fuentes, 2011). Cabe mencionar 
que los últimos años, países como México y Argentina han ido marcando un espacio 
importante para la TAV; consecuencia a su vez del desarrollo de la producción 
audiovisual nacional y la motivación de contar con una traducción nacionalista, que 
resalte las características culturales que los distinguen. 
En el campo de la traducción audiovisual, se encuentran tres modalidades principales 
como el doblaje, las voces superpuestas y el subtitulado. Debido a la naturaleza de la 
TAV como integrador del canal visual y auditivo; la labor del traductor se encuentra 
enfocada en el aspecto lingüístico del producto, el cual se representa por el guion y/o 
transcripción del producto audiovisual. La modalidad del doblaje y voces 
superpuestas cuentan con esta característica; a manera de definición, Hurtado (2011) 
menciona que el doblaje consiste en el reemplazo de las voces del idioma original por 
la grabación de un audio nuevo en la lengua meta. La modalidad de voces 
superpuestas, por otro lado, se enfoca en mantener el audio original a un volumen 
menor mientras se solapa el audio traducido. En contraste a estas dos modalidades, el 
subtitulado traduce el mensaje oral presentado en el producto audiovisual y lo inserta 
de manera escrita en la parte inferior del video siguiendo determinadas convenciones 
ortotipográficas; el espectador, por tanto, podrá oír la banda sonora original y para 
comprender el contenido debe leer los subtítulos. Cabe recalcar que en el doblaje se 
involucra un equipo humano completo encargado de la producción del audio doblado, 
por ende, el traductor no es el responsable de tomar decisiones finales en lo que 
respecta al uso de términos o procedimientos de traducción; situación que por el 
contrario sí puede darse en el subtitulado, donde el traductor ejerce en muchas 
situaciones la labor de ajustador de los subtítulos; es decir, podría encargarse de la 
sincronización audio-texto, además de cuidar el cumplimiento de las normas 
establecidas para el subtitulado. 
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En el presente trabajo de investigación, se desarrolló el análisis del subtitulado de la 
película peruana «La Teta Asustada», de la directora Claudia Llosa, presentada en 
festivales cinematográficos europeos, y nominada además a los premios Oscar como 
mejor película extranjera en el año 2009. Dado que estos galardones se presentan para 
el público extranjero, la película contó con subtítulos en diferentes idiomas. Estos en 
el idioma inglés, junto con la transcripción del audio de la película, serán los recursos 
a utilizar en el análisis. De este modo, se consideró como corpus a la transcripción en 
español y los subtítulos en inglés, considerándose una traducción inversa (español-
inglés), prestando principal atención a los referentes culturales encontrados en nuestro 
idioma y si fueron traducidos correctamente. En primer lugar, estos se clasificaron en 
el idioma original junto con su equivalente traducido para luego dar paso al análisis 
de los procedimientos de traducción utilizados en el proceso. De este modo, se 
evaluará la solución de las dificultades encontradas durante la traducción y al finalizar 
el estudio se buscará mostrar si las decisiones tomadas fueron las adecuadas y cuál es 
la tendencia de traducción para subtítulos de este tipo.  
La traducción audiovisual en nuestro idioma tuvo como espacio inicial de 
desarrollo a España. Si bien este país es considerado como doblador, es decir, existe 
preferencia hacia la modalidad audiovisual del doblaje frente al subtitulado; desde 
los años 90 esta última ha surgido gracias a los avances tecnológicos que se dieron 
globalmente y que han permitido que los traductores tengan herramientas 
accesibles para su desarrollo. Sin embargo, no se hizo un uso generalizado sino se 
prefirió para la presentación de películas extranjeras en festivales cinematográficos 
y así, el número de proyecciones han ido en aumento con el pasar de los años 
(Bartoll, 2012). De este modo, ha seguido avanzando para no sólo dar cuenta de la 
traducción interlingüística (de una lengua origen X a una lengua origen Y), sino 
haciendo uso de la traducción intralingüística, que da cuenta escrita de los diálogos 
presentados en el producto audiovisual con diferentes fines (educativos o 
comerciales); además de contar con subtítulos desde el enfoque de accesibilidad 
para personas con discapacidad auditiva; es decir, subtitulación para sordos o 
personas con deficiencia auditiva (Orrego, 2013). 
A pesar de ser considerada como principal representante del doblaje para películas 
extranjeras proyectadas en su territorio; España tiene relevancia para el presente 
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estudio dado que, respecto a su producción cinematográfica nacional, recurre a la 
modalidad del subtitulado cuando su producto audiovisual se exporta. Esto se da 
como parte de su característica nacionalista, por la cual se encuentra en una 
constante búsqueda de la conservación de su cultura, y se consigue realizando los 
menores cambios posibles a su producto; siendo el subtitulado la modalidad ideal 
para tal fin.  
En Hispanoamérica, el primer y mayor representante de la producción audiovisual 
es México, puesto que, como menciona Martínez, Padilla, Schatan y Vega 
(2010): «cuenta con una importante capacidad productora y creativa en la 
industria cinematográfica, que le permite producir enteramente películas 
nacionales» (p. 5). Gracias a su cercanía con Estados Unidos y la relevancia de este 
país dentro del ámbito audiovisual, ha conseguido un gran desarrollo de servicios 
audiovisuales. Esto, sin embargo, puede tornarse contraproducente al existir aún 
dificultades en que producciones nacionales sean reconocidas al mismo nivel que 
sus pares estadounidenses; y de ser el caso, se da sólo para actores o productores 
muy reconocidos. Casos como de los directores Alfonso Cuarón o Alejandro 
Iñarritu, quienes en la opinión de Ferro (2016), no han sido formados en la 
industria cinematográfica estadounidense, pero han conseguido ganarse un lugar 
en esta gracias a la calidad de sus producciones, son excepcionales. Es así como 
dos películas dirigidas por Iñarritu han conseguido el premio Oscar a mejor película 
dentro de la categoría general; y cuya primera producción mexicana «Amores 
Perros» fue nominada para el Academy Award for Best Foreign Language Film. 
(Mejor película extranjera de habla no inglesa).  
México fue también elegido para llegar a cabo traducciones de productos 
provenientes del idioma inglés por tres motivos adicionales a la mencionada 
cercanía a Hollywood: (a) contaban con infraestructura necesaria para realizar la 
tarea del doblaje, (b) existían actores de doblaje que podían llevar a cabo las 
grabaciones, y (c) Televisa era una de las productoras más reconocidas en 
Latinoamérica y dueña de Audiomaster 3000, empresa encargada de las 
subtitulación. Esto terminó provocando una monopolización del mercado de la 
naciente traducción audiovisual y trajo como consecuencia un interés menor en la 
profesionalización de los traductores audiovisuales de este país (Sánchez, 2018). 
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El ejemplo de México da muestra de cómo una industria que se desarrolle en este 
ámbito no debe dejar de perfeccionarse y estar en constante preparación; pero lo 
más relevante es comprender que en muchas situaciones la producción audiovisual 
va de la mano con el desarrollo de la TAV, campo de estudio del presente trabajo. 
A pesar de que Hispanoamérica continúa consumiendo material audiovisual 
producido principalmente en el extranjero, gracias a los avances de la tecnología, 
se ha conseguido hablar de la importancia del cine latino. Como menciona Rosnet 
(2012), el cine hispanoamericano resalta por el nivel de aportes culturales y la 
modalidad del subtitulado tiene un papel importante, al ser la modalidad utilizada 
en festivales internacionales donde este aporte de información es muy valorado.  
En búsqueda de acercarse a la realidad sudamericana, Santilli (2015), hace un 
recorrido por el avance de esta modalidad dentro de las diferentes áreas de la 
traducción audiovisual; y resalta la formación de traductores en Argentina. Del 
mismo modo, menciona la relevancia de los traductores en los festivales 
internacionales y los denomina: «el campo más fértil para la búsqueda laboral del 
traductor audiovisual». Estos, a pesar de ser escasos representan un campo de 
desarrollo importante en el área de la TAV, Cabe resaltar que las películas aquí 
mencionadas son presentadas con mucha frecuencia en estos festivales, dado que 
son producciones dirigidas al conocimiento de la cultura de cada país; diferente a 
lo que produce Hollywood. Es así como este país vecino ha recibido en los últimos 
años dos estatuillas doradas para las películas: «La historia oficial» (dirigida por 
Luis Puenzo) y «El secreto de sus ojos» (dirigida por Juan José Campanella); esta 
última recibió el premio Sur y el premio Goya a la ‘mejor película iberoamericana’, 
además del premio Oscar a mejor película extranjera en el año 2009 (De Neve, 
2016).  
En la actualidad, la traducción audiovisual en el Perú es considerada como una 
profesión que va abriéndose paso hacia el reconocimiento y valoración. En el área 
del doblaje, por ejemplo, se han formado empresas como Torre A, cuya visión se 
enfoca en «convertir el doblaje peruano en un exponente importante y competitivo 
dentro de la industria latinoamericana» (Torre A, 2018). Sin embargo, la 




Según Villanueva, Hermosa y Bravo (2017), el desarrollo de la TAV en el país 
empezó alrededor del año 2010. A pesar de que existen programas de formación en 
pregrado y posgrado, la carencia de trabajos de investigación dificulta la medición 
exacta de los avances. Dentro de su estudio se observa la situación en la que se 
encuentra el subtitulado en la ciudad de Lima, donde comunicadores toman la 
subtitulación como un servicio que brindan ante los requerimientos del cliente y 
dada la falta de formación en este rubro, no tienen conocimientos más que 
empíricos de esta práctica. A manera de recomendación, los autores señalan:  
«(…) los beneficios de un diálogo entre comunicadores y traductores 
audiovisuales al respecto (conocimientos sobre subtitulación) sería muy 
valioso; el trabajo interdisciplinario y colaborativo entre ambos grupos de 
profesionales también contribuiría a una valoración positiva del perfil 
especializado del traductor audiovisual». 
Al igual que con la subtitulación, existen esfuerzos por hacer notar la producción 
audiovisual, y uno de estos proyectos ha conseguido alzarse con una nominación a 
los Oscar. En 2009, por primera vez una película de producción peruano-española 
La teta asustada (traducida al inglés como The milk of Sorrow), dirigida por 
Claudia Llosa, dio la oportunidad de visibilizar el nombre del Perú a nivel mundial 
al ser nominada a los mencionados premios, y de que la cultura peruana pudiera ser 
apreciada en los festivales europeos más importantes que se realizan cada año para 
admirar los mejores talentos del cine. Así, por ejemplo, se alzó además como 
ganadora del El Oso de Oro y el Premio Internacional de la Crítica FIPRESCI del 
Festival de Cine de Berlín. Un punto importante es que esta producción se dio 
gracias al apoyo de los productores españoles José María Morales y Antonio 
Chavarrías. (Tsang, 2009). 
Dentro de los estudios relacionados al presente trabajo de investigación, se menciona 
a Hurtado (2014) en su tesis para optar el grado de bachiller, titulado: «La 
traducción de referentes culturales en el subtitulado al español de la película 
Sonnenallee. Valladolid – 2014», concluyó que: «Al estarnos dirigiendo a unos 
espectadores no nativos, con una cultura y sociedad ajenas al contexto en que 




El trabajo de la autora resalta la variedad de técnicas de traducción que han sido 
utilizadas durante el subtitulado de su objeto de estudio. Para ella, algunos 
referentes culturales serán transmitidos de manera general buscando 
principalmente que el espectador comprenda el mensaje de la película; aunque se 
deban omitir ciertas referencias que sólo pueden ser entendidas por nativos. Del 
mismo modo, recalca el papel del traductor como mediador de culturas y el 
conector que permite exista entendimiento por parte del público ajeno a la cultura.  
El presente estudio se encuentra en concordancia con lo mencionado, dado que se 
tiende a neutralizar el contenido del texto origen y se expresa en frases generales, 
que no buscan extranjerizar o familiarizar, sino conseguir la comprensión del 
mensaje. No obstante, desde este enfoque existe la posibilidad de que el traductor 
considere la omisión o generalización como principal técnica, teniendo como 
resultado traducciones que no realicen esfuerzos por transmitir referentes que 
fueron considerados como relevantes. 
De igual forma, se menciona a Martínez (2015) en su trabajo final para optar el 
grado de bachiller, titulado: «La traducción de los referentes culturales. El caso de 
Ocho apellidos vascos (español → inglés), España – 2015», concluyó que: «(…) el 
método predominante en la traducción de los referentes culturales del filme es el 
método extranjerizante, es decir, las soluciones de traducción adoptadas por el 
traductor buscan mantener un carácter extraño en el texto meta».  
El autor analiza los referentes culturales encontrados en la película al igual que las 
técnicas que fueron utilizadas para realizar la subtitulación. Tras clasificarlas, 
busca encontrar si según lo determinado por Venuti, (1995, citado por Martinez, 
2015), el método de traducción que aparece con más frecuencia es la 
familiarización, que puede explicarse como la adaptación a la cultura de llegada; o 
la técnica contraria: la extranjerización, que busca mantener el contenido de la 
cultura origen.  
En tal sentido, el presente trabajo comparte ciertas características, puesto que en el 
subtitulado de la película «La teta asustada», no se han usado técnicas como la 
sustitución cultural, que buscan reemplazar la cultura origen, sino se han mantenido 
en lo posible los contenidos de la cultura peruana. No obstante, ha existido una 
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generalización limitada, es decir, se ha realizado la traducción general de frases 
para que puedan ser comprendidas por el púbico meta. 
En lo que respecta al marco teórico, la presente investigación se desarrolló basada 
en los Estudios descriptivos de la traducción o Descriptive Translation Studies (DTS) 
ya que según menciona Hurtado (2011): «hacen hincapié en la función comunicativa 
de la traducción, considerando los aspectos contextuales (…) y señalando la 
importancia de los elementos culturales y de la recepción de la traducción»,  
Estudios descriptivos de la traducción 
Chaume (2002), describe la investigación en el campo audiovisual: «The translated 
audiovisual text is studied from linguistic-discursive, cinematographic, ideological, 
cultural, and other perspectives». Realiza una división entre el estudio de la 
traducción audiovisual considerándola como proceso (análisis de la tarea del traductor 
en la realización de su labor), o como producto (estudio de la traducción en sí misma, 
como resultado de un proceso). En el trabajo de investigación, se analizan los 
referentes culturales encontrados en los subtítulos al inglés del largometraje «La Teta 
Asustada», por lo tanto, la traducción es considerada como producto. Por este motivo 
se rescatan las contribuciones relacionadas al estudio del producto, en donde a su vez, 
realiza una sub-clasificación en: 
c) studies which deal with the audiovisual text as a translation of a previously 
existing literary text and  
d) studies that deal with the cultural impact of audiovisual texts, the generation of 
new types of texts in the receiving cultures and the necessary adaptations.  
Gidgeon Toury, quien estableció los Descriptive Translation Studies (DTS), expresa, 
según lo citado por Munday (2001), que las traducciones ocupan un lugar primordial 
en el sistema social y literario de la cultura meta, y, por ende, determina las estrategias 
de traducción que son utilizadas. El autor propone una metodología de tres fases, 
tratando de incluir el rol del sistema sociocultural: [Traducido] 




2) Comparar el texto origen (TO) con el texto meta (TM) en búsqueda de no 
correspondencias, identificando relaciones entre pares de ambos grupos. 
3) Diagramar las implicaciones para futuras decisiones traductoras. 
Además, Soler (2013) resalta el concepto de norma perteneciente también a la teoría 
de Toury, mediante la cual el autor buscó establecer una lista de acciones correctas o 
incorrectas dependiendo de la comunidad en la que se localizara la traducción, además 
Toury considera esta teoría como: «basis for translation, and proposes an analysis in 
which translation is understood as the product of a cultural transference». 
Traducción audiovisual 
La traducción audiovisual, es una modalidad subordinada de la traducción, de acuerdo 
a la clasificación brindada por Hurtado (2011). Así, define la TAV como «la 
traducción que es realizada para cine, televisión o video; para cualquier producto 
audiovisual» (p.77), que a su vez incluye diferentes sub-modalidades que se clasifican 
en subtitulación, doblaje, voces superpuestas, entre otras. Asimismo, la autora explica 
que el producto audiovisual se compone básicamente del código lingüístico y el 
visual. Chaume (2013) define de forma más amplia lo que representa la traducción 
audiovisual. 
(…) Es una modalidad de la traducción caracterizada por la transferencia de 
textos audiovisuales bien de manera inter como intralingüística. Estos textos 
brindan información con predisposición a la traducción, a través de dos canales 
de comunicación que se encuentran simultáneamente usando diferentes sistemas: 
el canal acústico, la información paralingüística, la banda sonora y efectos 
especiales y el canal visual. (p. 105) 
Ambos autores coinciden en que la traducción audiovisual es una modalidad de la 
traducción, pero Chaume también menciona que no solamente se realiza desde un 
punto de vista interlingüístico, es decir, de un idioma a otro; sino también 
intralingüístico. Este último va de acorde a la subtitulación para sordos y la 
audiodescripción, modalidades que, a pesar de no encontrarse exclusivamente 
relacionadas con la traducción de contenido, implican un cambio de canal (auditivo-
visual o viceversa). Respecto a los componentes del producto audiovisual, se 
encuentran el canal acústico; la información paralingüística, que viene a ser la 
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inclusión de la banda sonora y los efectos especiales; y el canal visual, representado 
por las imágenes y todo lo observado en pantalla.  
La tarea específica del traductor es trabajar con el código lingüístico ya que el visual 
permanecerá inalterado. Es importante resaltar que a pesar de que el código visual no 
será objeto de trabajo del traductor, muchas veces es necesario considerarlo como un 
factor extra textual importante, que influirá en la traducción que se realice. 
Prioridades y restricciones de la TAV 
En traductología, la ciencia encargada del estudio de la traducción, se considera como 
problemas las discrepancias que existen a nivel lingüístico dentro de la práctica de 
esta disciplina (Hurtado, 2011). Sin embargo, al hablar específicamente de la 
modalidad de traducción audiovisual, se encuentran dos términos: prioridad y 
restricción. Se puede definir al primero, como la finalidad principal que tiene la 
traducción, para qué público se realiza, qué registro se requiere, qué mensaje se busca 
mantener: el humor, el juego de palabras, la musicalidad, entre otros. El segundo, es 
para la TAV como los problemas lo son para la traducción literaria. Rica (2016) 
menciona que estas, no abarcan un solo aspecto: «Estas prioridades y restricciones 
no se pueden restringir al ámbito lingüístico de la traducción, sino que los aspectos 
técnicos desempeñan un papel fundamental en el producto audiovisual que se 
traduzca» (p. 31). Sin embargo, se reproducirá lo que se menciona respecto a las 
restricciones del tipo lingüísticas, que son las que se encuentran dentro de nuestro 
foco de estudio.  
Se menciona en primer lugar a las Referencias culturales (aquí mencionados como 
Referentes culturales) como prioridad y restricción. Esto debido a que al traducir no 
sólo se transmite las palabras sino también la cultura expresada en ellas. De igual 
forma, las Referencias históricas que son parte esencial junto con las culturales y que 
permiten ubicar al producto audiovisual en un espacio y tiempo determinado siendo 
parte inseparable de la película. La Intertextualidad, que hace referencia a 
información contenida dentro del mismo producto; en el caso de una serie, lo referente 
a otros capítulos. Se debe tener en cuenta también que las Unidades fraseológicas, 
perífrasis, modismos, proverbios, pueden ser al mismo tiempo prioridades y 
restricciones ya que su omisión podría representar pérdida de información. El Acento, 
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que puede contener mucha información relevante al producto y que debe ser adaptado 
por los actores de doblaje asegurando el uso de un acento adecuado según la necesidad 
del producto. Las Interjecciones y Onomatopeyas, son consideradas como enunciados 
independientes que requieren de una traducción pues los sonidos no se representan de 
la misma forma en la lengua origen que en la lengua meta. Las Rimas es otro aspecto 
mencionado y representa una de las mayores restricciones puesto que los sonidos 
entre el idioma inglés y español no son los mismos. Asimismo, los Nombres propios 
deben ser traducidos de acuerdo con el resultado de la documentación realizada por 
el traductor, respetándose las convenciones que existan respecto a nombres de 
ciudades, países entre otros. También debe prestarse especial cuidado a los Calcos 
que se presentan y que muchas veces son ignorados y resultan en serios errores de 
traducción y que a la larga conllevan a los que se conoce como la oralidad 
prefabricada. Cabe mencionar también los Procesos de familiarización, 
extranjerización y naturalización, los cuales son una prioridad en lo que concierne a 
los productos audiovisuales, y que describe la adaptación de términos: hacia la cultura 
meta (familiarización), manteniéndolo en la cultura origen (extranjerización) o la 
naturalización, quitándole en los posible la referencia a cualquiera de las culturas y 
manteniéndolo a un nivel neutro que facilite su compresión o adaptándolo a la 
fonología de la cultura meta. 
Subtitulación 
Díaz-Cintas (2003: 195 citado en Rica ,2016), menciona que el subtitulado se 
compone de un texto escrito usualmente en la parte inferior de la pantalla, «que 
informa sobre el diálogo de los actores y otra información lingüística que forma parte 
de la imagen visual o de la banda sonora». De ese modo se hace como menciona el 
autor, un contraste entre el habla y la expresión escrita de la traducción.  
Dentro de todas las consideraciones que se encuentran, lo fundamental para nuestro 
estudio es rescatar que es imposible trasvasar todo el contenido oral del texto origen 
(guion hablado) en un espacio reducido como lo estipula el subtitulado (Díaz-Cintas, 
2001). Incluso, Linde and Kay (1999:51 citado en Pérez-Gonzáles, 2014) 
mencionan que sólo el 60% del texto oral puede ser representado en los subtítulos. 
Respecto a esto, Rica menciona que, para alcanzar las prioridades de esta modalidad 
de traducción audiovisual, es necesario hacer uso de técnica como la condensación y 
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eliminación, lo que puede terminar en pérdida de información. De igual modo, cabe 
recalcar la importancia de la reformulación de información determinantes para la 
historia. El autor menciona también algunas ventajas de esta modalidad. Se le 
considera como un proceso económico y rápido, comparado con el doblaje. Dado que 
no se manipula el audio, no existe contaminación acústica del producto; y, por último, 
es beneficioso para el aprendizaje de lenguas y para comunidades de sordos. Sin 
embargo, se encuentran desventajas como la contaminación de la imagen, dado que 
debemos observar los subtítulos durante toda la proyección, conllevando incluso a la 
distracción del espectador. La condensación de información es considerable y en el 
peor de los casos existe pérdida de esta. Y por último, su correcta comprensión se 
debe a un pautado exacto, de haber una falla en este, la transmisión del mensaje se 
tornaría imposible. 
Referentes culturales en la traductología 
Newmark (1988) define cultura dentro de traductología como “Way of life and its 
manifestations peculiar to one speech community” (p. 103) (la forma de vida y 
manifestaciones peculiares de una comunidad lingüística). El autor diferencia entre 
términos universales y personales, representando estos últimos a la cultura. Respecto 
a la denominación de referentes culturales, se mencionan también términos como 
culturemas (Nord), realia (Escuela eslava y Leipzig), entre otros; sin embargo, el 
presente trabajo tomará el término de «referentes culturales» por incluir a los objetos 
(referentes) y signos (referencias) Mayoral (1999). 
Categorías culturales 
Dado que existen términos más inmersos en la cultura que otros, Newmark, ubica 
ciertos términos dentro de categorías culturales tomando como referencia a Nida. 
Estás categorías son la Ecología, Cultura material (artefactos), Cultura social 
(trabajo y ocio), Organizaciones y los conceptos que manejan, y los Gestos y hábitos.  
 Ecología: los términos ecológicos se encuentran relacionados a la cultura pues 
hablan del ambiente en el que ésta se desarrolla, y tiene rasgos característicos 
que son expresados con diferentes palabras en diferentes idiomas.  
 Cultura material: dentro de la cultura material, se consideran aspectos como la 
comida, ropa, vivienda, ciudades y medios de transporte.  
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 Cultura social: se mencionan los problemas denotativos y connotativos que 
pueden existir dentro de la traducción.  
 Organización social: La vida política y social del país se refleja en términos 
institucionales, términos varían según el territorio, tipo de gobierno entre otros. 
Aquí se encuentran los términos históricos, internacionales (acrónimos), 
religiosos y artísticos. 
 Gestos y hábitos: abarca un poco más el campo no verbal, pero que para usos 
del presente estudio son importantes al encontrase dentro del rubro de la 
traducción audiovisual.  
Procedimientos para la traducción de referentes culturales 
En base a estos conceptos, Molina y Hurtado (2002, p. 505) realizan un resumen de 
los procedimientos que según Newmark pueden aplicarse al traducir los referentes 
culturales antes mencionados. De este modo, se cuenta con: 
 Recognized translation (Traducción reconocida), que hace referencia a una 
traducción oficial o ampliamente conocida de algún término, incluso si no es 
el más adecuado. Esto va determinado por el uso y la popularidad de algún 
término en específico.  
 Functional equivalent (Equivalente funcional). Enfocado a traducir el término 
por uno de significado neutro, explicándolo y adaptándolo al mismo tiempo, 
dependiendo de la necesidad. 
 Naturalization (Naturalización). Adaptar un término a la fonología de la lengua 
meta de forma que se pueda pronunciar. 
 Translation label (Etiqueta de traducción) es dar una traducción provisional, 
que puede ser un nuevo término o una traducción literal. 
 Omission (Omisión) No se traduce el contenido presentado. 
Lo que se remarca es que pueden combinarse dos o más procedimientos para la 
solución de problemas. “Newmark includes the option of solving a problem by 
combining two or more procedures (he called these solutions doubles, triples or 
quadruples)” (p. 506) 
Mayoral (1985, p. 2) explica en su artículo Traducción audiovisual, traducción 
subordinada, Traducción intercultural; los diferentes problemas a los que se enfrenta 
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el traductor audiovisual y que derivan de la cultura. Explica que en algunos casos se 
ha optado por adaptar el producto original al público meta, denominándose esto 
localización; pero que, en otras situaciones, y valga decir, mayoritarias se prefiere el 
uso de una traducción neutra. Esto se basa en la necesidad de que todo el público de 
diferentes lugares pueda comprender una sola subtitulación o doblaje realizado en 
español neutro, sin la necesidad de que existan localizaciones. Así mismo, hace un 
análisis de diferentes problemas, posibles soluciones y niveles de éstas, para que el 
traductor pueda tener una guía de lo que debe hacer. Desde luego, lo principal es 
entregar un producto de calidad, y para esto, menciona El principio de cooperación de 
Grice y sus máximas conversacionales. El cual exhorta a que, sin importar a qué 
recursos de acomode la traducción audiovisual, esta debe perseguir siempre la correcta 
transmisión de información.  
Debe recalcarse, que la decisión final es tomada por el traductor, como menciona 
Agost (2004): “We should remember that the initial norm decides the basic choice of 
a translator, that is, whether he or she gives priority to the original language and 
culture or to the target language and culture.” (p. 69) Y menciona la problemática 
que se genera en los países europeos bilingües, en los que, a pesar de existir cierto 
conocimiento de ambas culturas, los traductores pueden elegir entre usar una técnica 
de adaptación o naturalización, para que se pueda comprender correctamente el 
mensaje original del producto audiovisual. Así mismo, menciona que esta decisión se 
verá influenciada por el mensaje que se busque transmitir. Cuando la ambientación 
que se realiza en la película o serie no es fortuita, sino intencional; el traductor puede 
verse en la obligación de respetar completamente las referencias que existan hacia la 
cultura origen.  
Tras realizarse la descripción del marco teórico, se procede a la formulación del 
problema de la investigación: ¿Existe una correcta traducción de los referentes culturales 
en la película «La teta asustada» – Chiclayo, 2018?  
La justificación de la investigación se enmarca en que la traducción existe desde el 
primer intento hecho por el hombre de comunicar sus ideas a alguien con un código 
lingüístico diferente. Esto involucra además de la transmisión de palabras, el 
intercambio de cultura. Díaz-Cintas (2005) en su artículo Teoría y traducción 
audiovisual, menciona que: «el análisis de las relaciones que el producto traducido 
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establece con la sociedad y cultura que lo adoptan puede ser tan interesante y 
enriquecedor como el estudio lingüístico». Invitando a realizar investigaciones en el 
área que vaya más allá del análisis terminológico de las traducciones, sino que 
involucre a la cultura en donde se encuentra inmersa, y de esa forma ir fortaleciendo 
los estudios en esta área.  
Así como mencionaba Martínez et al (2010), existen deficiencias en nuestro país en 
el campo de la traducción y en especial en la traducción audiovisual. La modalidad 
del subtitulado no necesita de equipos adicionales como lo hace el doblaje; pero sí 
requiere de la formación adecuada por parte del traductor. Por ende, la presente 
investigación se alinea con una justificación teórica, dado que busca comprobarse 
una teoría antes expuesta, teniendo como contexto la realidad peruana representada 
en la película «La Teta Asustada» (2009).  
La relevancia del estudio específico de la película recae en la necesidad de visibilizar 
nuestra cultura de manera correcta en un ámbito que de la misma forma se encuentra 
bastante relegado en nuestro país como lo es la producción audiovisual. Tomar como 
ejemplar a un largometraje que ha despertado interés internacional sirve de base para 
construir un mercado audiovisual sólido y posteriormente la realización de la 
traducción audiovisual que sea capaz de reflejar nuestra cultura de manera correcta, y 
que pueda ser desarrollada por expertos en la materia. 
La hipótesis del presente trabajo de investigación hace referencia a que los referentes 
culturales han sido traducidos de manera adecuada en la película «La teta asustada» – 
Chiclayo, 2018. De esa manera se delimitan los objetivos de la misma. Como objetivo 
general se señala: Analizar la traducción de los referentes culturales en el subtitulado 
de la película «La Teta Asustada» – Chiclayo, 2018. Y como objetivos específicos: 
 Identificar los referentes culturales de la película «La Teta Asustada» – 
Chiclayo, 2018 en el texto origen. 
 Clasificar los referentes culturales de la película «La Teta Asustada» – 
Chiclayo, 2018 y determinar su respectiva traducción en el subtitulado al inglés. 
 Evaluar la traducción de los referentes culturales de la película «La Teta 





a. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación busca describir los aspectos relacionados a 
los referentes culturales y su respectiva traducción encontrados en la película «La 
Teta Asustada» - Chiclayo, 2018. Por ende, se considera una investigación 
cuantitativa- descriptiva, debido a que abarcará el análisis de la película original 
y de los subtítulos al idioma inglés; además de presentar los procedimientos para 
la traducción de referentes culturales encontrados en el subtitulado. Este tipo de 
estudio, como menciona Noguerol (1998, citado en Hurtado 2011) se define 
como: «basada en la estrategia de observación y cuyo objetivo es describir». 
Se busca presentar información e ir estudiándola y contrastándola con diferente 
bibliografía relacionada al tema. Se debe mencionar que esta investigación se 
enmarca en la traducción audiovisual, por lo que se considera también dentro la 
línea de investigación propuesta por Chaume (2002) que estudia a la traducción 
como producto (subtítulos en este caso), específicamente en lo que clasifica 
como: [Traducción] 
«Estudios que tienen que ver con el estatus y posición de los textos 
audiovisuales en el polisistema de la cultura meta, sus características, la 
generación de nuevos tipos de textos en las culturas que los reciben y las 
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Presenta vocabulario relacionado a la geografía o frutos 
propios de la cultura origen. 
Nominal 
Cultura material 
Usa vocabulario relacionado con comidas típicas, ropa, 
ciudades y medios de transporte propio de la cultura 
origen. 
Cultura social 




Presenta el uso de términos históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y artísticos. 
Gestos y hábitos 
Utiliza la expresión escrita de algún gesto observado en 
el producto audiovisual. 
Procedimientos 









Explica o adapta algún término que no cuente con una 
traducción determinada.  
Naturalización Adapta la fonología de un término de la lengua origen. 
Etiqueta de 
traducción 
Traduce literalmente términos nuevos o brinda una 
traducción provisional. 
Omisión No se traduce el término, omitiéndolo en el texto meta. 
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c. Población y muestra 
La población del presente estudio se representa por el guion de la película «La 
Teta Asustada» (2009) de Claudia Llosa, obtenido de la película original en DVD. 
Fausta Huamán (Magaly Solier) sufre de una extraña enfermedad llamada «la teta 
asustada», transmitida mediante la leche de madres violentadas que vivieron los 
trágicos eventos del terrorismo en el Perú entre los años 1980-2000. La película 
narra la vida de la protagonista quien tras la muerte de su madre busca empleo 
para darle sepultura en su pueblo, para lo cual debe trabajar como empleada 
doméstica para una mujer adinerada y cuya frustración ha afectado su profesión 
de pianista. En estas circunstancias, encuentra inspiración en las canciones que 
Fausta inventa y se aprovecha de su talento para el canto. Pero Fausta no canta 
por alegría, sino para opacar las penas y el miedo (Laura, 2015). 
La muestra abarcó 45 de los 95 minutos totales. Dado que la película cuenta con 
escenas donde predomina la imagen y no el diálogo, será necesario el muestreo 
no probabilístico a conveniencia en el que, según Hernández (2014), «la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación».  Este tipo de muestreo se caracteriza por 
un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas, pues es necesario 
analizar el contenido lingüístico del objeto de estudio evitando secuencias con 
poco contenido lingüístico. 
d. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
i. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el análisis de la traducción de los referentes culturales en la película 
«La Teta asustada», Chiclayo-2018; se hizo uso de dos técnicas de 
recolección de datos: la observación y el análisis descriptivo.  
Dado que el presente trabajo busca describir el objeto de estudio, se 
recurrió a la técnica de la observación, la cual se define como el «registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías» 
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(Hernández, 2014). Asimismo, el instrumento respectivo fue una lista de 
cotejo (Anexo 1). Esta permitió la clasificación de los referentes culturales 
y su respectiva traducción al idioma inglés.  
La segunda técnica, el análisis descriptivo, se utilizó después de haber 
determinado los referentes culturales en el texto origen. Según Sulbarán 
(2009), esta técnica consiste en «una serie de tareas que orienta los 
métodos de tabulación, organización, representación y resumen de datos 
originados a partir de los fenómenos en estudio». De ese modo, el 
instrumento usado fue la matriz de evaluación (Anexo 2), el cual permitió 
conocer las técnicas de traducción utilizadas y valorar el nivel de acierto 
de las decisiones tomadas, considerando la equivalencia adecuada del 
texto origen (TO) y texto meta (TM).  
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación Lista de cotejo 
Análisis descriptivo Matriz de evaluación 
 
e. Validez y confiabilidad 
Durante la recolección y análisis de datos en el presente trabajo, se 
mantuvo la validez y confiabilidad. Estos términos son definidos por 
Hernández (2014): 
 La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición 
mide realmente las variables que pretende medir. La confiabilidad 
se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento 
de medición, a los mismos individuos u objetos, produce resultados 
iguales. 
La validez se corrobora con la evaluación de los expertos, quienes 
revisaron la relevancia de la información y respaldaron la estructura de los 
mismos (Anexo 3), para ello se les brindó la información general del 
estudio junto con la operacionalización de las variables y los instrumentos 
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antes mencionados, los cuales fueron elaborados de acuerdo a bibliografía 
válida dentro del campo de la traductología y la traducción audiovisual.  
Además, la confiabilidad se evaluó mediante el uso del Statistical Package 
of Social Studies (SPSS), el cual, mediante el análisis de los valores 
obtenidos de una muestra de la población (20 escenas) utilizando Alfa de 
Cronbach (Anexo 4), arrojó un coeficiente de 1,00; lo que establece una 
confiabilidad óptima para los instrumentos. 
f. Método de análisis de datos. 
El método utilizado es el analítico sintético. Basado en el análisis y la posterior 
síntesis de la información obtenida. Según los autores Rodríguez y Pérez (2017): 
«el análisis se produce mediante la síntesis de las propiedades y características 
de cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los 
resultados del análisis».  
En primer lugar, se realizó la observación del producto a estudiar, es decir, se 
realizó la transcripción del guion de la película «La Teta Asustada» (2009) de 
Claudia Llosa. Se tomó nota de las escenas que contenían algún tipo de referencia 
cultural según la clasificación de Peter Newmark, en estas escenas se aplicó el 
instrumento Lista de cotejo (Anexo 1) donde se clasificó las referencias culturales.  
A continuación, se ubicó de manera paralela los subtítulos al inglés de cada 
escena. Las escenas fueron analizadas posteriormente en una Matriz de evaluación 
(Anexo 2), instrumento utilizado corroborar una adecuada traducción de los 
referentes culturales encontrados en la película. Finalmente se realizó la síntesis 
de la información recopilada y se expresaron los resultados mediante gráficos y 
tablas de los cuales se derivaron los resultados. 
g. Aspectos éticos. 
El presente trabajo ha sido completamente realizado por la autora, es decir, que la 
información corresponde a su redacción auténtica. La información teórica 
necesaria para respaldarlo y que ha sido tomada de diversos autores 
internacionales, ha sido citada de manera pertinente haciendo uso de citas directas 
y paráfrasis contempladas en las normas APA (sexta edición). Para la obtención 
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de esta información se ha recurrido a libros físicos y documentos de libre descarga 
en páginas confiables. El objeto de estudio ha sido analizado con el DVD original 
de la película y los subtítulos descargados de internet sin transgredir los derechos 
de autor. La realización tiene motivaciones académicas no lucrativas, siguiendo la 






Tras la aplicación de los instrumentos de lista de cotejo y matriz de evaluación a 
veintiséis (26) escenas de la película «La Teta Asustada», con un equivalente de 45 
minutos; se presentan los resultados de acuerdo con las dimensiones y 
subdimensiones establecidas en la operacionalización de la variable: referentes 
culturales. 
a. DIMENSIÓN 1: Categorías culturales 































Ecología 7 18.92% 
Cultura material 10 27.03% 
Cultura social 16 43.24% 
Organización social 2 5.41% 
Gestos y hábitos 2 5.41% 
Total 37 100.00% 
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En el análisis de la primera dimensión, se identifica la presencia de todas las 
categorías culturales establecidas en la operacionalización de variables. Así, la 
subdimensión de cultura social tiene la mayor frecuencia (43.24%) dado que 
estuvo referida a las expresiones connotativas en el corpus. Las subdimensiones 
con menor frecuencia fueron la organización social y los gestos y hábitos (5.41%). 
Estas últimas se identificaron con el respectivo análisis de las imágenes de la 
película, mas no por el corpus, que está regido por la parte lingüística. Además, 
cabe mencionar que en dos escenas no se encontró referentes cultural alguno. 
b. DIMENSIÓN 2: Procedimientos para la traducción de referentes 
culturales 











LA TRADUCCIÓN DE 
REFERENTES CULTURALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Traducción reconocida 11 33.3% 
Equivalente  funcional 12 36.4% 
Naturalización 2 6.1% 
Etiqueta de traducción 4 12.1% 
Omisión 4 12.1% 
Total 33 100% 
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GRÁFICO N° 2 
 
Fuente: Instrumentos aplicados. 
A partir de la identificación de los referentes culturales, se realizó el análisis de los 
procedimientos para traducirlos. El equivalente funcional y la traducción reconocida, 
fueron los términos utilizados con mayor frecuencia. El primero, referido a la 
adaptación de la referencia para una mayor comprensión, fue el principal recurso 
utilizado (36.4%); asimismo, al encontrarse referentes culturales de amplio 
reconocimiento a nivel internacional, la traducción reconocida fue el segundo 
procedimiento más utilizado (33.3%). Por el contrario, la naturalización, es decir, la 
adaptación fonológica de un término, fue utilizada sólo en un 6.1%, dado que se 
utilizó como último recurso ante términos intraducibles o cuya presencia en el texto 
meta (subtitulado) era necesaria para que el espectador pueda contextualizar la 

















PROCEDIMIENTOS PARA LA 





Tras la aplicación del instrumento, y la presentación de los resultados, se observa que: 
En línea con el objetivo general referido a analizar la traducción en el subtitulado de 
la película «La Teta Asustada» – Chiclayo, 2018; se realizó la comparación de la 
transcripción de la película original y los subtítulos en inglés de la misma. A través 
de este procedimiento se permitió observar la característica sintética del subtitulado, 
es decir, la reducción de información en texto meta (subtítulos), para evitar la 
contaminación de la imagen. Además, se procede a la eliminación de expresiones 
propias del lenguaje oral y de la oralidad prefabricada con la que cuenta el texto 
origen. Estas características van de la mano con lo mencionado por Díaz-Cintas 
(2005), en donde expresa estas características del subtitulado, las cuales, a pesar que 
pueden variar dependiendo de la casa traductora que los realice, evitan mostrar al 
espectador abundante texto, sino por el contrario, buscan condensar el mensaje para 
una rápida comprensión de la información. 
De acuerdo con el primer objetivo, identificar los referentes culturales de la película 
«La Teta Asustada» – Chiclayo, 2018; se trabajó con el texto origen y, 
contextualizándolo con la primera variable establecida, se identificaron diferentes 
referentes culturales. Dentro de las categorías culturales se mencionan a la ecología, 
cultura material, cultura social, organización social. Las sub-dimensiones antes 
descritas, se encontraron mediante el análisis de la transcripción del audio de la 
película. Por otro lado, lo referido a gestos y hábitos, se halló mediante el análisis de 
la imagen presentada. A pesar de que pueden presentar información adicional del 
contexto del largometraje, no se realiza una explicación en los subtítulos, por ende, 
para un espectador ajeno a la cultura peruana, podría resultar en la pérdida de 
información cultural. De manera paralela describe Milag (2016) que durante su 
estudio: «en la cinta se observan muchos casos de omisión de la información en la 
lengua meta, sin embargo, esto no constituye un problema para la comprensión de la 
historia». Acoplándose de manera idónea a lo presentado en este estudio, donde la 




A continuación, al clasificar los referentes culturales y determinar su traducción, lo 
cual va alineado con el segundo objetivo: clasificar los referentes culturales de la 
película «La Teta Asustada» – Chiclayo, 2018 y determinar su respectiva traducción 
en el subtitulado al inglés, se encontró que se usan todas las técnicas mencionadas por 
Newmark, las cuales se encuentran consideradas en la segunda variable. Estos 
procedimientos son: la traducción reconocida, el equivalente funcional, la 
naturalización y la etiqueta de traducción. Dado que los referentes culturales 
identificados no son demasiado complicados de comprender, se utiliza con mayor 
frecuencia la traducción reconocida, es decir, muchos de los términos o frases cuentan 
con una traducción previa y no representa mayor dificultad para la labor del traductor. 
En contraste con lo mencionado por Hurtado (2014), se considera que no ha 
existido la necesidad de generalizar la información dado que el contenido contaba 
con una traducción reconocida, es decir, el traductor ha recurrido a palabras ya 
establecida, usando en menor medida la necesidad de reformular el contenido, 
aunque esto no signifique que no se haya presentado este último. 
Finalmente, alineado con el tercer objetivo: evaluar la traducción de los referentes 
culturales de la película «La Teta Asustada» – Chiclayo, 2018; se contrasta el 
resultado con la hipótesis planteada: Los referentes culturales se traducen de manera 
adecuada en la película «La teta asustada» – Chiclayo, 2018. Tras la evaluación se 
puede comprobar que se cumple la hipótesis planteada, dado que, a pesar de la 
aparición de diversos referentes culturales, el traductor supo expresar de manera 
correcta la información en la lengua meta. De manera que se evade una de las 
principales desventajas de la subtitulación: la pérdida de información (Rica, 2016), 





V. Conclusiones  
1) La presencia de referentes culturales en la película “La teta asustada” de Claudia 
Llosa, muestran que la producción tiene una alta carga cultural, que fue 
comprendida de manera correcta y por ende traducida de manera adecuada.  
 
2) Los referentes culturales encontrados fueron clasificados según la teoría descrita 
por Newmark, y constaron de sub-dimensiones como: Ecología, cultura material, 
cultura social, organización social y gestos y hábitos. En el subtitulado se hicieron 
usos de diversos procedimientos que mantuvieron la claridad de las expresiones.  
 
3) Tras la evaluación de la traducción de dichos referentes culturales, se llega a la 
conclusión de que estos han sido traducidos de manera correcta haciendo uso de 
diversas técnicas. A pesar de la existencia de determinadas omisiones en el 
contenido, lo cual se ha visto forzado por la característica sintética del subtitulado; 





Una de las características más resaltantes de la película y que la identifican como 
peruana, es el uso del quechua por sus personajes principales. Dado que en el presente 
estudio no se ha considerado este idioma, se deja como posible tema de investigación, 
en donde podría identificarse referentes culturales desde el punto de vista de la 
cosmovisión andina, en otras palabras, ahondar en la relación idioma-cultura. 
Por otro lado, se recomienda también clasificar tales referentes para realizar una 
comparación con la cultura peruana contemporánea. Este contraste podría ayudar a 
rescatar información de nuestros antepasados, que hoy en día es de vital importancia 
para lograr su conservación a futuro. 
De igual forma, dado que la película cuenta con subtitulados en diferentes idiomas, 
debido a que fue presentada en diversos cines internacionales, se recomendaría 
analizar la traducción a lenguas que tengan similar origen al español, y de ese modo 
establecer cuánta influencia puede tener el origen de una lengua en el desarrollo 
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ANEXO 1: Instrumentos utilizados 
Lista de cotejo para la observación de las dimensiones y sub dimensiones de la variable: referentes culturales. 
 
LISTA DE COTEJO 




















Presenta vocabulario relacionado a la 







Presenta vocabulario relacionado con 
comidas típicas, ropa, ciudades y medios 
de transporte propio de la cultura origen. 
  
Cultura social 
Presenta expresiones connotativas 




Presenta el uso de términos históricos, 





Presenta la expresión escrita de algún 















Explica o adapta algún término que no 
cuente con una traducción determinada. 
  
Naturalización 





Traduce literalmente términos nuevos o 
brinda una traducción provisional. 
  
Omisión No traduce el término del texto origen.   
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Matriz de evaluación para el análisis de los referentes culturales y los procedimientos utilizados para su traducción. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
ESCENA  TCR   
















   
 
Cultura material    
Cultura social    
Organización social 
   







   
Equivalente  funcional    
Naturalización    
Etiqueta de traducción 
   
Omisión    
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ANEXO 3: Confiabilidad del instrumento 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
1,000 2 
 
Fuente: IBM SPSS. 




Se traduce de manera correcta los 
referentes culturales 
1 SI SI 
2 SI SI 
3 SI SI 
4 SI SI 
5 SI SI 
6 SI SI 
7 SI SI 
8 SI SI 
9 SI SI 
10 SI SI 
11 SI SI 
12 NO NO 
13 SI SI 
14 SI SI 
15 SI SI 
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ANEXO 4: Muestra de análisis de datos 
LISTA DE COTEJO 
ESCENA 1 TCR 0:04:39 0:06:47 DURACIÓN 0:02:08 

















relacionado a la 
geografía o frutos 
propios de la cultura 
origen. 
 
Tía: Jhonatan, ven hijo para que ayudes a tu hermana.  
Jhonatan: Ya voy. 
Madre: Jhonatan…  
Jhonatan: Ya voy 
Tía: Ven ayuda a tu hermana, pues hijo, te estoy 
hablando. 
Jhonatan: Ay, qué espesa, ¿qué cosa quieres? 
Máxima: Jhonatan, ¿no escuchas que mi mamá te está 
llamando? 
Jhonatan: ¿Qué cosa quieres? 
Máxima: Para que me ayudes con mi velo. Mira, coge 
de la punta con cuidado. 
Tía: Ayúdala pues hijo, te estoy hablando. Con cuidado 
no lo vayan a ensuciar. 
Máxima: Papá, mira mi velo, está corta. Yo quiero más 
tela 
Tío: ¿Más tela? ¿Quién te va a pagar? 
Máxima: Tú pues, papá, ¿acaso tú no eres mi padre? 
Tío: Está bien, pero yo lo veo demasiadamente largo, 
hija. 
Máxima: Papá, está corto, ¿no miras que está corta? 
Tío: Yo lo veo que está bien, ah. 
Máxima: Jhonatan, por favor, coge de la punta. Mira, 
¡lo vas a fregar todo, ahí! 
Jhonatan: Ya, oye…no se ha ensuciado mucho. 
Máxima: Ya, sacude, mira 
Jhonatan: No se ha ensuciado mucho. 
 




Mother: Can’t you hear me? 
Máxima: Jonathan, mama is calling 
you 
Jhonatan: What do you want? 
Máxima: Help me with my veil. Take 
the tip, but carefully. 
Aunt: Help your sister, carefully. Take 
care of this. 
Máxima: Look dad, my veil is short. I 
want more material. 
Uncle: More material? Who’ll pay for 
it? 
Máxima: You, dad. Aren’t you my 
father? 
Uncle: Okay, but I think it’s too long. 
Máxima: Dad, it’s short. Can’t you see 
it’s short? 
Uncle: I think it looks fine. 
Máxima: Jonathan, grab the tip. Look, 
you’re getting it all dirty! 
Jhonatan: It’s not that dirty. 
Máxima: Shake it! 





comidas típicas, ropa, 
ciudades y medios de 
















Gestos y hábitos 
Presenta la expresión 
escrita de algún gesto 








Utiliza términos que 









culturales Equivalente  
funcional 
Explica o adapta algún 
término que no cuente 
con una traducción 
determinada. 
Tío: Cuídalo, pues hijo su… 
Máxima: Ya, coge de la punta. Papá… yo quiero dos a 
tres metros.  
Tío: ¿No te parece que está bien ya? 
Está grande. 
Máxima: ¿Cómo va a estar grande? 
Madre: Más largo, Máxima, yo ya no tengo tela.  
Máxima: ¡Mamá, tú cállate porque no estoy hablando 
contigo! ¿ya? Chicho, sal de aquí, ¿ya? Hasta que no 
terminen de manchar mi velo, no van a estar felices. 
Tío: Pero hijita, está bien. Estás exagerando demasiadas 
veces. 
Máxima: Papá, ¡yo soy tu única hija! Además, me estoy 
casando una sola vez, ni que te estuviera pidiendo todos 
los días más tela, 
Tío: Pero a última hora, además yo ya no tengo plata, 
pues hija, toda la plata le di a tu mamá, a ver. 
Máxima: Fausta, está corta, ¿no es cierto? Falta más 
tela. 
Jhonatan: Un poco de adornos sería mejor. 
Máxima: ¡Mi tela! ¡Mierda, mamá! 
Tío: ¡Faustita, dile que está bien! 
Máxima: Habla pues, di algo siquiera. 
Tío: Faustita…  
Jhonatan: Ponle más adornos, no más. 
Máxima: Tú cállate. 
Tío: ¿Qué te pasa? 
Máxima: ¡Mamá, Fausta volvió a sangrar de nuevo! 
Tío: ¡Está sangrando hija! ¡Fausta! 
Uncle: Shake it off, son. 
Máxima: Dad, I want from two to three 
more meters. 
Uncle: It’s huge! 
Máxima: How can it be huge? 
Aunt: Máxima, I have no material left. 
Máxima: Mama, be quiet! I’m not 
talking to you. Get out of here kid. You 
won’t be happy, until you finish staining 
my dress. 
Uncle: But, baby, it’s just fine. You’re 
exaggerating. 
Máxima: Dad, I’m your only daughter. 
Besides, I’m only getting married once. 
Uncle: I have no money. I’ve given it all 
to your mother. 
Máxima: Fausta, it’s short, isn’t it? It 
needs more material! 
Jhonatan: Try some ornaments. 
Máxima: My veil. Shit, mum! 
Uncle: Baby it’s long and pretty. 
Faustita, tell her it’s okay. 
Máxima: Just talk, say something. 
Uncle: Faustita... 
Jhonatan: Use more ornaments, that’s 
all. 
Máxima: Shut up! 
Uncle: Faustita, are you okay? 
Mum, Fausta is bleeding again! 
Uncle: You’re bleeding! Fausta! 
X  
Naturalización 
Adapta la fonología de 






términos nuevos o 




No traduce el término 







MATRIZ DE EVALUACIÓN 
ESCENA 1 TCR 0:04:39 0:06:47 
















   
 
Cultura material 
   
Cultura social 
Máxima: Jhonatan, por favor, coge 
de la punta. Mira, ¡lo vas a fregar 
todo, ahí! 
Jhonatan: Ya, oye…no se ha 
ensuciado mucho. 
Máxima: Jonathan, grab the tip. 
Look, you’re getting it all dirty! 
Jhonatan: It’s not that dirty. 
La palabra fregar puede significar en el 
aspecto coloquial: malograr o fastidiar; en 
este caso, se toma como arruinar el velo.  
 
A través de la frase: «ya, oye…» se connota 
molestia, además de quitarle importancia al 
asunto del velo. 
Organización 
social 
   
Gestos y hábitos 








   
Equivalente  
funcional 
Mira, ¡lo vas a fregar todo, ahí! Look, you’re getting it all dirty! 
La traducción transmite la idea utilizando 
el: «estás ensuciándolo». Sin embargo no 
enmarca el contexto coloquial en el que se 
localiza la película. 
Naturalización 
   
Etiqueta de 
traducción 
   
Omisión 
Ya, oye…no se ha ensuciado 
mucho. 
Ø. It’s not that dirty. 
Se opta por la omisión del contenido dando 
prioridad a la respuesta pero le quita la 
intencionalidad de la frase. 
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LISTA DE COTEJO 
ESCENA 2 TCR 0:06:58 0:10:05 DURACIÓN 0:03:08 


















relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
 
Enfermera: ¿Tu nombre completo? 
Fausta: ¿Dónde está mi tío? 
Enfermera: ¿Tu nombre completo, por favor? 
Fausta: Fausta Isidora Janampa Chauca. 
Enfermera: ¿Eres soltera? 
Fausta: Sí. 
Enfermera: ¿Virgen? 
Fausta: No sé. 
Doctor: Esto que le voy a decir no tiene nada que 
ver con el sangrado, ni mucho menos con el 
desmayo. El caso es bastante raro, poco común. He 
visto casos similares en otros centros, pero de 
señoras mayores, mucho mayores que Fausta, que 
presentaban generalmente placenta previa, que no 
es el caso de Fausta de ningún modo. Fausta tiene 
un tubérculo en la vagina, una papa para ser más 
exacto. Ella no ha dejado que la intervengamos de 
ningún modo, estaba bastante alterada. ¿Usted es 
su marido? 
Tío: Su tío soy, doctor. 
Doctor: Imagino que no estaba al corriente. 
Tío: Ella sangra desde chiquitita, sólo cuando tiene 
miedo. Es que su mamá, que en paz descanse, 
ahorita se acaba de fallecer, por eso se ha 
desmayado. Ella pues estuvo en el pueblo en la 
época muy dura, con el terrorismo nació Fausta, y 
su madre le transmitió el miedo por la leche. “La 
teta asustada”, así le dicen a quienes nacen así 
como ella, sin alma, porque del susto se escondió 
 
Nurse: Your full name? 
Fausta: Where is my uncle? 
Nurse: Your name, please. 




Fausta: I don’t know. 
Doctor: This has nothing to do with her 
bleeding or fainting. It’s a rather strange, 
unusual case. I’ve seen similar cases... but 
in women older than Fausta… with a 
placenta previa. Which isn’t Fausta’s 
case. Fausta has a tuber in her vagina. A 
potato, to be exact. She hasn’t let us treat 
her. She’s rather upset. Are you her 
husband? 
Uncle: I’m her uncle. 
Doctor: You weren’t aware, were you? 
Uncle: She’s bled since she was a child, 
when she’s scared. Her mother, she just 
passed away. That’s why she fainted. She 
lived very hard times in the village. Fausta 
was born during terrorism. And her 
mother transmitted her fear through her 
breast milk. The “milk of sorrow”, as we 
call anyone born that way, without a 
soul...because it hid underground out of 
fear. There is no illness like this in Lima, 




relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión 
escrita de algún gesto 










Utiliza términos que 





Explica o adapta algún 





Adapta la fonología de un 






términos nuevos o brinda 
una traducción provisional. 
 X 
Omisión 








en la tierra. Una enfermedad así como esa no hay 
acá, ¿no doctor? 
Doctor: Yo me refería a que si usted estaba 
enterado que su sobrina tiene una papa en la 
vagina. 
Tío: No, eso no. Se le debe haber metido solito, a 
veces hay mucha comida en la casa. 
Doctor: Fausta tiene el útero inflamado. Eso es 
peligroso porque puede traer otras infecciones, 
además es evidente que lo de la papa sigue 
prosperando, hay un sobre crecimiento 
bacteriano… 
Tío: ¿Cómo prosperando, doctor? 
Doctor: ¿Usted ha visto una papa mucho tiempo 
guardada? Es lo mismo. Por eso la raíz sobresale 
ligeramente de la zona vaginal. Lo del sangrado es 
otra cosa, no tiene nada que ver. Ella tiene los 
vasos capilares muy superficiales. Con una 
intervención sencilla, se cauterizan esos vasos, se 
queman y no vuelve a pasar. 
Tío: Ella sangra por la enfermedad, doctor, por la 
teta asustada, doctor, así nació. ¡Nada de papas! 
¿Dónde se ha visto que vamos a cosechar papas de 
una vagina? 
Doctor: No hay ninguna enfermedad que se llame 
teta miedosa, o asustada o lo que sea. Ni mucho 
menos que se transmita por la leche materna. Tiene 
que traer esta receta para mañana para el 
internamiento. Luego podemos hablar de algún 
método anticonceptivo mucho más seguro. 
Tío: Muchas gracias, doctor. 
 
Doctor: Did you know your niece had a 
potato in her vagina?  
Uncle: No, I didn’t know about that. 
It must have gotten in there by itself. 
There’s lots of food at home.  
Doctor: Fausta’s uterus is inflamed. That 
is dangerous because she could have more 
infections. Evidently, as the potato grows, 
the bacteria will increase. 
Uncle: What do you mean by growing, 
doctor? 
Doctor: Have you seen a potato saved for 
a long time? It’s the same, the roots 
protrude from the vaginal area. The 
bleeding isn’t related. Her capillary 
vessels are very superficial. With a simple 
operation they are cauterized and that’s 
the end of it. 
Uncle: She bleeds because of the illness, 
because of the “milk of sorrow”. She was 
born that way, no potatoes. How can we 
harvest potatoes from a vagina?  
Doctor: The illness of the “milk of 
sorrow”, or whatever, doesn’t exist. And 
much less transmitted by a mother’s milk. 
Here is a document so as to have her 
admitted. Later, we can talk about a real 
contraceptive. 
Uncle: Thank you, doctor. 
46 
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Fausta tiene un tubérculo en 
la vagina, una papa para ser 
más exacto. 
Fausta has a tuber in her vagina. 
A potato, to be exact. 
La papa es un tubérculo de origen peruano que es un 
producto bandera. En este diálogo se presenta el 
realismo mágico, dado que el doctor menciona que 
Fausta se ha introducido una papa en su zona íntima. 
En el análisis 























mismo, el tío 
comete errores 
gramaticales en 









Una enfermedad así como 
esa no hay acá, ¿no doctor? 
There is no illness like this in 
Lima, is there, doctor? 
Por el contexto, al mencionar acá, se refiere a la ciudad 
de Lima. Dado que la familia de Fausta es de alguna 
región de la sierra, ellos se identifican con su cultura. 
Cultura social 
Ella pues estuvo en el pueblo 
en la época muy dura, con el 
terrorismo nació Fausta, y su 
madre le transmitió el miedo 
por la leche. “La teta 
asustada”, así le dicen a 
quienes nacen así como ella, 
sin alma, porque del susto se 
escondió en la tierra. 
She lived very hard times in the 
village. Fausta was born during 
terrorism. And her mother 
transmitted her fear through her 
breast milk. The “milk of 
sorrow”, as we call anyone born 
that way, without a 
soul...because it hid underground 
out of fear.  
Para cosmovisión andina, el alma es un aspecto muy 
relevante. Así, se considera que, durante la época del 
terrorismo, muchas personas quedaron dañadas por el 
temor que provocaban las constantes matanzas o 
persecuciones de los terroristas, incluso de las fuerzas 
armadas que eran encargados de luchar contra los 
revolucionarios. En este contexto se explica la 
enfermedad de Fausta, conocida como la teta asustada. 
El término se refiere al seno de la madre, quien al darle 
la leche a su hija le transmite el miedo que sufre. 
Ella sangra por la 
enfermedad, doctor, por la 
teta asustada, doctor, así 
nació. ¡Nada de papas! 
¿Dónde se ha visto que 
vamos a cosechar papas de 
una vagina? 
She bleeds because of the illness, 
because of the “milk of sorrow”. 
She was born that way, no 
potatoes. How can we harvest 
potatoes from a vagina? 
Además de presentar timidez, y «ausencia de alma», 
también consideran síntomas físicos como el sangrado 
de la nariz en el caso de Fausta, u otros retrasos en el 
desarrollo, según lo documentado. Asimismo, debe 
resaltarse el reclamo que hace el tío ante lo 
mencionado por el doctor. Existe un trasfondo 
cultural, donde el médico tiene educación y por ende 
un nivel cultural mayor que el tío, quien es una persona 
de provincia sin mayores estudios.  
Organización 
social 
   
Gestos y hábitos 






Fausta tiene un tubérculo en 
la vagina, una papa para ser 
más exacto. 
Fausta has a tuber in her vagina. 
A potato, to be exact. 
Se traduce tubérculo y papa como términos que no 













Ella sangra por la 
enfermedad, doctor, por la 
teta asustada, doctor, así 
nació. ¡Nada de papas! 
¿Dónde se ha visto que 
vamos a cosechar papas de 
una vagina? 
She bleeds because of the illness, 
because of the “milk of sorrow”. 
She was born that way, no 
potatoes. How can we harvest 
potatoes from a vagina? 
Se utiliza la traducción reconocida de términos a pesar 
de que se pierde el nivel de lenguaje, dado que las 
expresiones en el texto origen se estructuran de forma 
tal, que se connota un bajo nivel del lenguaje. 
propia de las 





que da un 
alcance de lo 
que se verá con 
la jefa de Fausta, 






Una enfermedad así como 
esa no hay acá, ¿no doctor? 
There is no illness like this in 
Lima, is there, doctor? 
En el texto origen. se comprende la referencia de acá, 
dado que el tío es de una región diferente a Lima y 
expresa que en tal ciudad no existen las creencias que 
sí se encuentran en su pueblo. En la traducción se 
especifica el lugar, para poder localizar al espectador 
y brindarle información adicional para poder 
comprender el contexto de los personajes. 
“La teta asustada”, así le 
dicen a quienes nacen así 
como ella, sin alma, porque 
del susto se escondió en la 
tierra. 
The “milk of sorrow”, as we call 
anyone born that way, without a 
soul...because it hid 
underground out of fear. 
La teta asustada es una frase que viene expresada 
desde el título de la película, en palabras de la directora 
Claudia Llosa, se buscaba un título que transmitiera la 
idea de temor, sin causar ambigüedad con el término 
de teta (tit). Así, se optó por referirse a la leche 
materna (milk) del miedo (sorrow).  
Naturalización 
   
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
 
Fausta: Tío, ese doctor no sabe nada, no es 
método de natalidad, yo ya sé que es, ni que 
fuera ignorante; prefiero eso que otra cosa. Por 
favor no le diga nada a la tía si no va a entender, 
y usted debe respetarme. Mi mamá me contó en 
tiempo de terrorismo, una vecina lo hizo, para 
que ni uno ni otro la violen, daba asco, dicen; a 
mí me pareció que era la más inteligente. Ya 
después se casó y tuvo cuatro hijos, no tuvo que 
convivir con ningún violador ni nada. 
Tío: Ahora es otro tiempo, acá en Lima es 
diferente, todo ha cambiado, nadie te va a hacer 
nada. 
Fausta: Usted se vino tempranito, tío. Mi 
mamá me contó… 
Tío: Tú mamá está muerta, muerta está.  
 
 
Fausta: Uncle, that doctor knows nothing. 
It’s not a birth control method, I know that I 
am not ignorant. I’d prefer that. Don’t tell my 
aunt, if she won’t understand it. And you 
must respect me. Mum told me that during the 
terrorism...a neighbor did it so as not to be 
raped. They say it was disgusting. I thought 
she was the smartest. Then, she got married, 
had four kids... and didn’t have to live with a 
rapist.  
Uncle: These are other times. In Lima it’s 
different. Things have changed. No one will 
hurt you. 
Fausta: You came to Lima very young. Mum 
told me everything! 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión 
escrita de algún gesto 










Utiliza términos que 





Explica o adapta algún 





Adapta la fonología de un 






términos nuevos o brinda 
una traducción provisional. 
 X 
Omisión 
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Cultura material 
Ahora es otro tiempo, acá en Lima 
es diferente, todo ha cambiado, 
nadie te va a hacer nada. 
These are other times. In Lima it’s 
different. Things have changed. No 
one will hurt you. 
Hace un contraste con la realidad del 
terrorismo años atrás y lo que ocurre en 
Lima en el momento que se presentan los 
hechos. 
Cultura social 
Usted se vino tempranito, tío. Mi 
mamá me contó… 
You came to Lima very young. 
Mum told me everything! 
Venir temprano, hace referencia a mucho 
tiempo atrás. De ese modo Fausta le intenta 
explicar a su tío que él no pudo vivir la 




   
Gestos y hábitos 








Ahora es otro tiempo, acá en Lima 
es diferente, todo ha cambiado, 
nadie te va a hacer nada. 
These are other times. In Lima it’s 
different. Things have changed. No 
one will hurt you. 




Usted se vino tempranito, tío. Mi 
mamá me contó… 
You came to Lima very young. 
Mum told me everything! 
Se realiza una adaptación del término para 
que pueda explicarse el significado de 
tempranito. 
Naturalización 
   
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Vendedor 1: La proforma viene con el servicio 
completo: ataúd, capilla, carroza, todo por 600 
soles. Lo más cómodo que te puedo dar. Viene el 
ataúd, como usted mismo ve, con todos sus 
adornos. 
Chicho: Lo que nosotros queremos es el ataúd, con 
el carro velatorio, ¿no? Pero a provincia. 
Vendedor 1: ¿A provincia? A provincia te cuesta 
un poco más. A provincia te viene a costar, el ataúd 
y la carroza y los trámites, 800 soles todo. 
Chicho: Ni que fuéramos a pasear en limosina. 
Vendedor 1: Pero hermano, este es un servicio 
serio, este es un servicio de primera que te estoy 
poniendo. Mira el ataúd. Tú mismo lo ves los 
adornos, tú mismo lo ves el acabado que tiene, este 
es un modelo imperial. Además, yo soy el dueño 
de la agencia. Esta es mi tarjeta. Yo soy el dueño 
de la funeraria. No te la doy porque es la última que 
me queda. Ahora depende de ti. 
Seller 1:  The contract includes all 
services. Coffin, chapel, and carriage 
for 600 soles.  That’s the best I can do.  
The coffin comes with the ornaments. 
Chicho:  We want the coffin and 
carriage, but in the province. 
Seller 1:  To the province?  The coffin, 
carriage and paperwork. 800 soles 
complete. 
Chicho:  Not even if it were a 
limousine. 
Seller 1:  Brother, this is a first-rate 
service I am offering you.  Look at the 
coffin and the ornaments. You can see 
the finish on it.  This is the Imperial 
model.  Besides, I’m the owner here. 
Here’s my card.  But you cannot have it. 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
X  
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Vendedor 1: ¿A provincia? A 
provincia te cuesta un poco más. A 
provincia te viene a costar, el ataúd 
y la carroza y los trámites, 800 
soles todo. 
Seller 1:  To the 
province?  The coffin, 
carriage and 
paperwork. 800 soles 
complete. 
Se menciona provincia como cualquier región del Perú 
diferente a la capital (región Lima). Sin embargo, la 
división geográfica exacta define a las provincias como 
las divisiones dentro de una región. De este modo, las 26 
regiones del Perú cuentan con sus respectivas provincias. 
 
Cultura material    
Cultura social 
Vendedor 1: La proforma viene 
con el servicio completo: ataúd, 
capilla, carroza, todo por 600 
soles. Lo más cómodo que te 
puedo dar. Viene el ataúd, como 
usted mismo ve, con todos sus 
adornos 
Seller 1:  The contract 
includes all services. 
Coffin, chapel, and 
carriage for 600 soles. 
That’s the best I can do.  
The coffin comes with 
the ornaments. 
La palabra cómodo, que también cuenta con la 
connotación de barato, expresa que es el mejor precio que 
podría darse para un determinado producto. 
Organización 
social 
   








¿A provincia? A provincia te 
cuesta un poco más. 
To the province? Se utiliza la traducción reconocida del término provincia. 
Sin embargo, debe considerarse una posible confusión con 
la definición de los términos.  
Equivalente  
funcional 
Lo más cómodo que te puedo dar. That’s the best I can 
do. 
En el contenido explícito de esta frase, se realiza el uso de 
best (Price) y no cheapest, debido a que líneas más 
adelante se realiza una connotación de que es el dueño de 
la empresa, es decir, que no se puede ofrecer un precio 
mejor que el mencionado. La síntesis de contenido se ha 
utilizado de manera acertada. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Vendedora 2: Pasen por aquí, tenemos más 
ataúdes. Este es para los fanáticos, mira, para 
los deportistas. Aquí para los patriotas: “Por 
Dios y por la Patria”. Este, es para los que 
añoran sus tierras. Mira, purito roble. Hay 
gente que trae la foto de su amada, para que se 
vayan juntitos. Y ese es el que trae la paz. Es el 
mar del Pacífico, donde se alinean sus cargas y 
lavan sus penas. 
Chicho: ¡Arde papi! Guau, ese está buenazo 
para cuando me muera. ¿Cuánto dice que 
cuesta? 
Vendedora 2: 500 soles cualquiera, todo está 
trabajadito a mano. Ahora tú calcula 700 para 
un trabajo especial. 
 
 
Seller 2: Come this way. We have more 
coffins. This one is for fanatics. For 
sportsmen. For patriots. “For God and the 
country.” This one’s for those who miss the 
land. Look, pure oak. Some bring a picture 
of their loved one so as to be together. And 
that one is for peace. It’s the Pacific Ocean 
that lightens their loads and washes their 
sorrow.  
Chicho: That’s hot, papi! That’s great for 
when I die. How much? 
Seller 2: 500 soles each. It’s all handmade. 




relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
X  
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
 X 
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Es el mar del Pacífico, donde se 
alivian sus cargas y lavan sus penas. 
It’s the Pacific Ocean that 
lightens their loads and washes 
their sorrow. 
Se menciona el mar del Pacífico, en 
referencia al Océano Pacífico, que baña la 
costa del Perú. En la imagen se observa un 
pequeño bote, que usan los pescadores 
para realizar su labor, y se menciona el 
aliviar sus cargas como una metáfora del 
dejar el trabajo diario en la orilla. 
 
Cultura material   
 
Cultura social 
¡Arde papi! Guau, ese está buenazo 
para cuando me muera. ¿Cuánto 
dice que cuesta? 
That’s hot, papi! That’s great for 
when I die. How much? 
El uso de la frase va referido a algo 
sensual o con atractivo físico. Se muestra 
en la imagen una mujer usando un bikini. 
Organización 
social 
Aquí para los patriotas: “Por Dios y 
por la Patria” 
For patriots. “For God and the 
country” 
En el Perú prima la religión católica, y 
durante los juramentos oficiales que se 
realicen, se debe mencionar a Dios. De 
igual forma, se da importancia al territorio 
peruano. 








Es el mar del Pacífico, donde se 
alinean sus cargas y lavan sus penas. 
It’s the Pacific Ocean that 
lightens their loads and washes 
their sorrow. 
En el texto origen se habla de mar del 
Pacífico, sin embargo, la correcta 
denominación es océano Pacífico.  
Debe recalcarse que 
los personajes son de 
condición económica 
baja y por ende con 
bajos niveles 
educativos. Es así que 
existen errores en 
denominaciones 
oficiales y uso 
constante de jergas. 
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
Aquí para los patriotas: “Por Dios y 
por la Patria”. 
For patriots. “For God and the 
country. 
En ambas situaciones se hace uso de una 
traducción literal, que permite la 
comprensión sin dificultad en el texto 
meta. 
¡Arde papi! Guau, ese está buenazo 
para cuando me muera. ¿Cuánto 
dice que cuesta? 
That’s hot, papi! That’s great for 
when I die. How much? 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Señora 1: Yo me acuerdo que mi cuñada una 
vez llevó a su padre en el bus interprovincial, 
abajo con las maletas puso el cajón. A ver si 
puedes hacer lo mismo. O si no te alquilo un 
cajón por una noche, y después al día 
siguiente desenterramos y buscamos un lugar 
más barato. 
 
Lady 1: I remember once my sister-in-law 
took her father on the state bus. She put the 
box with the luggage. Maybe you can too. Or 
I can rent you a grave for one night. We can 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
 X 
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Cultura material 
Yo me acuerdo que mi cuñada una 
vez llevó a su padre en el bus 
interprovincial, abajo con las 
maletas puso el cajón. 
I remember once my sister-
in-law took her father on the 
state bus. She put the box 
with the luggage. 
El bus interprovincial es un medio de transporte 
para el cuál se compra pasaje con un par de días de 
anticipación, y en los que puede llevarse equipaje 
generalmente sin límite de peso. Las salidas 
pueden ser semanales o diarias. Sin embargo, está 
prohibido transportar cargas como ataúdes, para lo 
cual se requiere un transporte especial y es un 
servicio brindado por otro tipo de empresas. 























por box (caja) 
en lugar de 




   




Yo me acuerdo que mi cuñada una 
vez llevó a su padre en el bus 
interprovincial, abajo con las 
maletas puso el cajón. 
I remember once my sister-
in-law took her father on the 
state bus.  She put the box 
with the luggage. 
Dado que el medio de transporte no tiene un 
equivalente directo, se ha optado por brindar el 
nombre de un vehículo de parecidas 
características, pero que no tiene necesariamente la 
misma función que el bus interprovincial. 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Tía: Severina, a ver, pásame el aceite, 
cuidado te quemes. 
Severina: Esto me está dando náuseas. 
Tía: Qué náuseas ni que nada, a tanta gente 
le hemos ayudado para conservar sus 
muertitos. ¿Y cómo le vamos a demostrar 
su existencia a las autoridades? Si ni foto 
teníamos, menos DNI teníamos, no había 
prueba que habíamos nacido, menos que 
nos habían matado. A ver, hija, pásale en 
los senos, no vaya a ser que a mí me 
contagie con su pezón. Están buscando a 
alguien para cuidar la casa de arriba. Es sólo 
por las noches. Podrías ir, y sacar plata para 
poder llevar a tu madre al pueblo como 
quieres. Podría hablar con mi comadre para 
que te dé un pago de adelanto. Pero eso sí, 
tendrías que ir sola. ¿Qué dices? 
Máxima: ¿Estás segura? Si nunca va sola a 
ningún lado, siempre tienen que 
acompañarla. 
Fausta: Sí le acepto, tía. 
Tía: Bueno hijita, está bien. Es necesitabas, 
¿verdad? 
Aunt: Severina, pass me the oil, and don’t 
burn yourself.  
Severina: This is making me sick. 
Aunt: Sick or not sick. We’ve helped so 
many preserve their dead.  How could we 
prove their existence?  We didn’t even have a 
picture, or an ID card. We had no proof of 
being born...  and much less of being killed. 
Go over her breast.  I don’t want to be 
infected by her nipple.  They’re looking for 
someone for the Big House. Nights only. You 
could go, make money and take your mom to 
the village. I could ask my comadre for an 
advance.  But you will have to go alone.  
What do you say? 
Máxima:  Are you sure? She never goes 
anywhere alone. 
Fausta: I accept, auntie. 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio de 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
X  
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita de 










Utiliza términos que cuentan 




Explica o adapta algún término 




Adapta la fonología de un 




Traduce literalmente términos 
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Podrías ir, y sacar plata para 
poder llevar a tu madre al pueblo 
como quieres 
You could go, make money and 
take your mom to the village as 
you want. 
Al mencionarse pueblo se hace referencia a la 
ciudad de origen de Fausta. 
Dado que se 
menciona el fuerte 
impacto que tuvo el 
terrorismo en el 
pueblo de Fausta, se 
puede deducir que 
ella proviene de la 
sierra sur del Perú: 
Ayacucho, 
Apurímac, Puno o 
Cusco. 
Están buscando a alguien para 
cuidar la casa de arriba 
They’re looking for someone for 
the Big House. 
La familia de Fausta vive en un pueblo joven, 
el cual se encuentra ubicado entre los cerros 
que existen en la periferia de la capital Lima. A 
pesar de que se menciona la casa de arriba, no 
se encuentra precisamente «arriba», por el 
contrario, está abajo (bajando las escaleras del 
pueblo joven) hasta llegar a un mercado, dentro 
del cual sólo es e 
Cultura material    
Cultura social 
   
Organización 
social 
Podría hablar con mi comadre 
para que te dé un pago de 
adelanto. 
I could ask my comadre for an 
advance. 
El término comadre, define a la madrina de 
algún hijo (generalmente hablando del 
sacramento católico del bautizo), además hace 
referencia a una amiga cercana con la que se 
tiene mucha confianza. 








Podrías ir, y sacar plata para 
poder llevar a tu madre al pueblo 
como quieres 
You could go, make money and 
take your mom to the village 
Con la connotación de ciudad pequeña o de la 
sierra del Perú, se utiliza el término village. 





   
Naturalización 
Podría hablar con mi comadre 
para que te dé un pago de 
adelanto. 
I could ask my comadre for an 
advance. 
La decisión de realizar un préstamo se ve 
probablemente motivada por la intención de 
transmitir el lenguaje familiar y el grado de 
confianza que se buscaba dar a Fausta, ante su 
temerosa conducta.  
Etiqueta de 
traducción 
   
Omisión    
58 
 
LISTA DE COTEJO 























relacionado a la 
geografía o frutos 
propios de la 
cultura origen. 
Comadre: Hola comadre, qué bueno que ya llegaron. 
Las estaba esperando, se les ha hecho un poco tarde, 
ya. Pasa Fausta, pasa hija. Pasa, pasa. Ay, qué pena lo 
de tu madrecita. Justo ahorita yo también estoy de a 
racha, pero ni modo, pues. Ay, se me olvidó, 
carambas. Dice la señora Aida que imposible lo del 
adelanto, no acostumbra a hacer ese tipo de cosas, así 
es que ni modo, hija. 
Así como te estaba contando, pues: Mi hijo, preso, ¿te 
das cuenta? Dios quiera que no me lo vayan a violar 
estando preso. ¡Pero algo ha hecho este muchacho, 
para estar con este tipo de problemas! Qué barbaridad, 
por más que me diga que no, algo hizo. A mí que no 
me venga con cuentos que no ha hecho nada. ¿Qué 
cosa creen estos ahí? Ahora por las noches yo tengo 
que irme a acompañar a mis nietos a dormir, ¿qué 
necesidad tengo yo de estar en estos apuros? A las 7 
ya te puedes ir, pero antes de irte, viene el jardinero, 
Noé se llama, antes de abrirle, hija, siempre pregunta 
si es él. Si es Noé, le abres; sino, no vayas a abrir la 
puerta por nada del mundo, por favor, te recomiendo 
bastante a la casa. Porque tú sabes hija que en este 
tiempo está la delincuencia tan terrible, que no vaya a 
ser que tú abres la puerta y nos vacían la casa. Apúrate 
hija, apúrate. 
A ver esas orejas… estás bien, a ver esa boca… ¿me 
puedes mostrar los dientes, por favor? Abre, abre esos 
dientes. Ese cuello…uf, estás bastante sudada, ¿ves? 
Te vas a tener que bañar de todas maneras. Enséñame 
las manos, ábreme las manos, por favor. Bueno, sí, 
Comadre: Hi, comadre, I’m glad you’re here. I 
was waiting. You’re a bit late. Come in, Fausta, 
come in. Come in, dear. I’m sorry about your mum. 
I’m having bad luck too. But, that’s life, dear. I 
forgot. God Heavens. Mrs. Aida says there is no 
advance. She doesn’t usually do these things. 
There’s no way.  
And as I was saying, my son is in jail. Can you 
imagine? I hope he doesn’t get raped in prison. But 
he must have done something to have these 
problems. What a shame. He says no, but he must 
have done something. He can’t tell me he didn’t! 
What do they think? Now, I have to take care 
of my grandchildren at night. Why must I be in this 
situation? You can leave at seven o’clock. The 
gardener comes before you leave, he is Noe. 
Before opening the door, ask if it’s him. If it isn’t, 
please don’t open the door for anyone else. I 
recommend staying inside the house... because 
delinquency is terrible right now. And if you open 
the door, they could empty the house. Hurry up, 




Let’s see those ears. That’s OK. Now your mouth. 
Show me your teeth, please. Let’s see those teeth. 
And that neck. You’re pretty sweaty you’ll have to 
have a bath anyway. Show me your hands. Spread 








ropa, ciudades y 
medios de 
transporte propio 
























de algún gesto 






















están limpias, están… la otra mano, acá tienes una uña 
larga, ¿por qué?, ¿qué pasó? No te la has cortado, has 
tenido que cortártela, porque tú sabes que por estas 
cosas así, la señora se puede desanimar. Mira, acá 
tienes el uniforme, tienes jabón, tijeritas de uñas, 
champú, desodorante que es obligatorio, todos los días 
en la mañana después de tu baño tu desodorante, 
mimosas, te regala la señora porque es muy buena, ¿sí? 
Todos los días después de tu baño, te esperas en la 
cocina. Si la señora te necesita te va a llamar, si no te 
necesita, quédate en tu cocina.  
other hand. Here you have a long fingernail. Why? 
What happened? Why didn’t you cut it? You 
should know that for these things... Mrs. Aida 
could lose interest. Here is your uniform. You’ve 
got soap, scissors for your fingernails, 
shampoo...and deodorant, which is obligatory 
daily, after your bath. She gives you mimosas 
because she’s very good. After your bath, you’ll 
wait in the kitchen. If she needs you, she’ll call. If 




Explica o adapta 
algún término que 






fonología de un 













No traduce el 
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Cultura material 
Mira, acá tienes el uniforme, tienes 
jabón, tijeritas de uñas, champú, 
desodorante que es obligatorio, 
todos los días en la mañana después 
de tu baño tu desodorante, mimosas, 
te regala la señora porque es muy 
buena, ¿sí? 
You’ve got soap, scissors for 
your fingernails, 
shampoo...and deodorant, 
which is obligatory daily, after 
your bath. She gives you 
mimosas because she’s very 
good. 
Generalmente, cuando se le da trabajo a personas 
que vienen de la región sierra o selva, la dueña 
de la casa les entrega útiles de aseo ya que se 
valora mucho el aseo personal, los productos 
mencionados son de uso común, sin embargo, se 
menciona las mimosas. En el Perú se suele tomar 
el nombre de una marca conocida de un producto 
como sinónimo de este, fenómeno conocido 
como «vulgarización de marca». Es así como 
mimosas era una marca de toallas higiénicas. 
Cultura social 
Justo ahorita yo también estoy de a 
racha, pero ni modo, pues. Ay, se me 
olvidó, carambas. Dice la señora 
Aida que imposible lo del adelanto, 
no acostumbra a hacer ese tipo de 
cosas, así es que ni modo, hija. 
I’m having bad luck too. But, 
that’s life, dear. I forgot. God 
Heavens. Mrs. Aida says there 
is no advance. She doesn’t 
usually do these things. 
There’s no way. 
 
Al mencionarse de a racha se sobreentiende que 
es una racha de mala suerte, es decir, que cosas 
malas suceden una tras otra. Tras mencionar esta 
frase, se expresa: pero ni modo a manera de 
resignación ante tal situación. Además, esta 
misma frase se transmite como there’s no way, 
para mencionarle a Fausta que no es posible tener 
el adelanto de dinero que ella solicitaba. 
Si es Noé, le abres; sino, no vayas a 
abrir la puerta por nada del mundo, 
por favor, te recomiendo bastante a 
la casa. 
If it isn’t, please don’t open the 
door for anyone else. I 
recommend staying inside the 
house... 
En Perú la delincuencia es un tema bastante 
común, es así como Isidra recomienda la casa, 
ya que Fausta debe tener mucho cuidado sobre a 
quién dejar entrar o quién no. 
Organización 
social 
   





Justo ahorita yo también estoy de a 
racha (…) 
I’m having bad luck too. Se comprende con claridad el tener mala racha (o 










(…) pero ni modo, pues. Ay, se me 
olvidó, carambas. Dice la señora 
Aida que imposible lo del adelanto, 
no acostumbra a hacer ese tipo de 
cosas, así es que ni modo, hija. 
(…) But, that’s life, dear. I 
forgot. God Heavens. Mrs. 
Aida says there is no advance. 
She doesn’t usually do these 
things. There’s no way. 
 
En el texto origen se menciona dos veces la frase 
ni modo, la cual expresa resignación ante lo 
sucedido o mencionado. En la primera se traduce 
de manera correcta: that’s life, dear. Sin 
embargo, en la segunda frase nuevamente se trata 
de condensar el contenido al mencionar: There’s 
no way, juntando la intención de mostrar 
resignación y la frase de es imposible lo del 
adelanto.  
Naturalización 
(…) mimosas, te regala la señora 
porque es muy buena, ¿sí? 
She gives you mimosas 
because she’s very good. 
Se optó por mantener la palabra mimosas, sin 
embargo, podía haberse brindado la traducción 
de toallas higiénicas (sanitary towels), dado que 




   





LISTA DE COTEJO 
ESCENA 9 TCR 0:33:22 0:34:42 DURACIÓN 0:01:20 


















relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Jhonatan: Con cuidado, con cuidado, 
no se vayan a tropezar. 
Mujer 1: Y a dónde se llevan el buffet, 
¿ah? 
Mujer 2: Buffet móvil no más ha sido.  
Mujer 1: Chizitos no más nos dejan. 
Tía: Y este es el sello de «Bodas Chic», 
para todos ustedes, hacemos bodas, 
preciosas, maravillosas de gran calidad, 
al alcance de su bolsillo. 
Tío: ¡Ahora con los primos! Ahora los 
sobrinos. 
Jhonatan: Be careful, don’t trip.  
Woman 1: Where is the buffet going? 
Woman 2: It’s only a mobile buffet. 
Woman 1: They have left only chips. 
Aunt: This is the highlight of “Bodas Chic”. We 
do wonderful, quality weddings... within your 
budgets. 
The groom should be more cheerful. 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
 X 
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Cultura material 
Mujer 1: Chizitos no más nos dejan Woman 1: They have left only 
chips. 
Los chizitos es otra muestra de 
«vulgarización de marca». 
Cultura social 
Mujer 2: Buffet móvil no más ha 
sido.  
Woman 2: It’s only a mobile 
buffet. 
La familia de Fausta brinda servicios de 
matrimonios, la decoración, animación y el 
servicio de buffet. En el contexto, muchas 
de las personas que las contratan no tienen 
los suficientes recursos económicos para 
poder cancelar el costo de la comida, pero 
ellos ofrecen el servicio de buffet móvil; en 
el cual se fotografían junto con los 




   








Mujer 1: Chizitos no más nos dejan Woman 1: They have left only 
chips. 
Los chizitos son parte de una marca de 
bocaditos salados, que se consideran 







   
Etiqueta de 
traducción 
Mujer 2: Buffet móvil no más ha 
sido.  
Woman 2: It’s only a mobile 
buffet. 
El buffet móvil se crea ante la necesidad de 
brindar un servicio de apariencia para «el 
recuerdo» de los recién casados. Esta es una 
realidad reflejada en los pueblos jóvenes 
donde el nivel económico es bajo. Se realiza 
una traducción literal dado que no es una 
realidad que se refleje en otras culturas. 






LISTA DE COTEJO 






















relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Tío: ¿Te dieron el adelanto? En la casa de 
arriba. 
Fausta: Después de un mes todavía dice, tío. 
Tío: Yo no quiero ver muertos, ni recuerdos 
tristes en la boda de Máxima. Tienes que 
llevarte a Perpetua antes del matrimonio. Sino 
la entierro solito, ya sabes. 
Uncle: Did you get the advance at the Big 
House? 
Fausta: At the end of the month, she said. 
Uncle: I want no dead people... or sad 
memories at Máxima’s wedding. You must 
take Perpetua away before the wedding. If not, 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 





Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
X  
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Tío: ¿Te dieron el 
adelanto? En la casa 
de arriba. 
Uncle: Did you get the 
advance at the Big House? 
La familia de Fausta vive en un pueblo joven ubicado en los cerros 
de la periferia de Lima. Esto puede observarse en distintas escenas 
donde sube escaleras construidas para que ellos puedan acceder a 
sus hogares. De este modo, la localización de la casa de la Señora 
Aida es en la ciudad, cerca al mercado que se encuentra en la parte 
plana de esa localidad. Sin embargo, se refiere a este lugar como la 
casa de arriba. Por lógica, es imposible que la casa se encuentre 
«arriba», pero se le refiere de este modo por la idea de que es un 
lugar de mayor jerarquía que su pueblo. 
 
Cultura material 
   
Cultura social 
Sino la entierro solito, 
ya sabes. 
I’ll bury her myself. 
Understand? 
La frase ya sabes, expresa advertencia o amenaza. El tío de Fausta 
le advierte que debe llevar a su madre antes de la boda de Máxima, 
de lo contrario tendrá la consecuencia de que él la enterrará en 
Lima, situación que Fausta desea evitar a toda costa. 
Organización 
social 
   








   
Equivalente  
funcional 
Tío: ¿Te dieron el 
adelanto? En la casa 
de arriba. 
Uncle: Did you get the 
advance at the Big House? 
Para la casa de arriba, se adapta a the Big House, utilizando incluso 
mayúsculas para indicar que, a pesar de tratarse de una casa grande, 
el nombre no va referido al tamaño sino a la importancia que esta 
tiene. 
Sino la entierro solito, 
ya sabes. 
I’ll bury her myself. 
Understand? 
De igual forma, para la frase ya sabes, se usa el understand, que 
refleja la intención de que haya comprendido la condición que se 
le está imponiendo y las consecuencias que habrán de no cumplirlo. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Vendedor: ¿Ida y vuelta? ¿Fecha? 
Fausta: Sólo quiero saber el precio de un 
bulto, ida y vuelta para estar acá en la noche. 
Vendedor: ¿Cuántas personas? 
Fausta: Una, señor. 
Prima: Y un ataúd. 
Vendedor: ¿Cómo?, ¿un ataúd? 
Prima: Tienes que decirle. 
Vendedor: ¿Qué, me estás tomando el pelo o 
qué pasa? 
Fausta: Es un bulto, señor. 
Vendedor: Si tú quieres llevar tu ataúd, ahí 
hay un burro, lo agarras y lo llevas. Ahora 
retírate, ¿ya? ¡Siguiente! 
 
Seller: Round trip? What dates? 
Fausta: Give me the price for a package and 
my return trip. 
Seller: How many people? 
Fausta: One, sir. 
Cousin: And a coffin. 
Seller: What? A coffin? 
Cousin: You had to tell him. 
Seller: Are you pulling my leg? 
Fausta: It’s a package, sir. 
Seller: You’ve got a donkey there for that. 





relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
 X 
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Cultura material 
Vendedor: Si tú quieres 
llevar tu ataúd, ahí hay un 
burro, lo agarras y lo 
llevas. 
Seller: You’ve got a donkey 
there for that. Just get on it. 
A pesar de que el nivel cultural sea bajo en el contexto 
donde se desarrolla el largometraje, el transporte en 
animales no se usa más que en pueblos bastantes alejados 
de los medios de transporte que se consideran 
convencionales. El comentario expresa ironía y como 
respuesta grotesca al intento de Fausta de llevar el ataúd 
en el bus interprovincial. 
Cultura social 
Fausta: Sólo quiero 
saber el precio de un 
bulto, ida y vuelta para 
estar acá en la noche. 
Fausta: Give me the price for a 
package and my return trip. 
Al mencionar bulto, se refiere a un equipaje que tiene poca 
importancia. La intención es que no se le atención. 
Organización 
social 
   








Vendedor: Si tú quieres 
llevar tu ataúd, ahí hay un 
burro, lo agarras y lo 
llevas. 
Seller: You’ve got a donkey 
there for that. Just get on it. 
En las frases analizadas se encuentra carga cultural que no 
ha sido traducida y se ha optado por usar la traducción 
reconocida de términos como burro (donkey) y bulto 
(package). De este modo se pierde parte de la 
intencionalidad de tales expresiones pero la información 
se mantiene comprensible para los espectadores. Fausta: Sólo quiero 
saber el precio de un 
bulto, ida y vuelta para 
estar acá en la noche. 
Fausta: Give me the price for a 
package and my return trip. 
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Señora Aida: He tenido que comprar otro piano. 
Hijo: ¿Y el otro? Qué, ¿se cayó solito por la 
ventana? 
Señora Aida: Sí. 
Hijo: Mamá, me has dejado cuatro mensajes 
diciendo que no puedes componer, que falta una 
semana para el estreno, que no tienes nada. 
Vengo y haces como si no pasara nada. Me 
preocupas. 
Señora Aida: No te preocupes, tú no puedes 
hacer nada. Es normal, ¿tú qué crees? Isidra, 
déjalo ahí no más. 
Mrs. Aida: I’ve had to buy a new piano. 
Son: And the other one? Did it fall out the 
window by itself? 
Mrs. Aida: Yes. 
Mum, you left me four messages saying... 
the premiere is in a week and you have 
nothing. Now, I’m here, and you act like 
everything is fine. You worry me. 
Mrs. Aida: Don’t worry. There’s nothing 
you can do. That’s normal. What do you 




relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión 
escrita de algún gesto 










Utiliza términos que 





Explica o adapta algún 





Adapta la fonología de un 






términos nuevos o brinda 
una traducción provisional. 
 X 
Omisión 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Señora Aida: Se enfriaron. Yo lo hago. 
Siéntate tú. Ayer estabas cantando una canción. 
Cántala otra vez. Ayer te escuché, no te hagas. 
Fausta: No sé, señora. 
Señora Aida: Ya… me lo llevas a mi cuarto. 
 
Isidra, ven, ayúdame, se me ha roto todo. Si tú 
me cantas yo te regalo una perlita. Si completas 
el collar, te lo regalo.  
 
 
Mrs. Aida: They’re cold. I’ll do it. Sit 
down. You were singing a song yesterday. 
Sing it again. I heard you, don’t be shy. 
Fausta: I can’t, Madam. 
Mrs. Aida: Right. Bring it to my room. 
 
Isidra, come help me. My necklace has 
broken. If you sing, I’ll give you a pearl. If 




relacionado con comidas 
típicas, ropa, ciudades y 
medios de transporte propio 









Presenta el uso de términos 
históricos, internacionales 
(acrónimos), religiosos y 
artísticos. 
 X 
Gestos y hábitos 
Presenta la expresión escrita 
de algún gesto observado en 









Utiliza términos que cuentan 





Explica o adapta algún 
término que no cuente con 
una traducción determinada. 
X  
Naturalización 
Adapta la fonología de un 
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Cultura material 
   
Cultura social 
Señora Aida: Se enfriaron. 
Deja, yo lo hago. Siéntate tú. 
Ayer estabas cantando una 
canción. Cántala otra vez. 
Ayer te escuché, no te hagas. 
Fausta: No sé, señora. 
Mrs. Aida: They’re cold. 
I’ll do it. Sit down. You 
were singing a song 
yesterday. Sing it again. I 
heard you, don’t be shy. 
Fausta: I can’t, Madam. 
La señora Aida busca inspiración para su presentación y 
la encuentra en las canciones que produce Fausta para 
aplacar su miedo. Así, le pide que repita la canción, pero 
ante el silencio de Fausta, expresa: no te hagas. Lo que 
transmite es «no pretendas no saber», de una manera 
amable. 
Fausta al responder no sé, intenta explicar que no puede, 
no necesariamente que no sepa producir una canción, sino 
que no desea cantar frente a la señora. 
Organización 
social 
   








   
Equivalente  
funcional 
Señora Aida: Se enfriaron. 
Deja, yo lo hago. Siéntate tú. 
Ayer estabas cantando una 
canción. Cántala otra vez. 
Ayer te escuché, no te hagas. 
Fausta: No sé, señora. 
Mrs. Aida: They’re cold. 
I’ll do it. Sit down. You 
were singing a song 
yesterday. Sing it again. I 
heard you, don’t be shy. 
Fausta: I can’t, Madam. 
Dado que la primera frase busca darle confianza a Fausta 
de que cante, se aplicó la adaptación a don’t be shy. Así, 
se transmite el tono amable en el que la señora Aida se 
dirige a Fausta.  
Del mismo modo, se ha adaptado el no sé (I don’t know) 
por I can’t. Dado que Fausta sabía cómo cantar, pero no 
deseaba hacerlo en ese momento ni frente a la señora. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Tío: Está enterita, y muy fina. Será una vida 
larga y llena de amor y esperanza. 
Primo de Marcos: Bueno, hoy hablaré, en su 
voz y corazón de mi querido primo Marcos, 
don Lúcido. Con este acto, hemos confirmado 
que la Máxima es digna para el matrimonio, 
don Lúcido. Y eso que trajimos una papa bien 
nudosa, bien difícil, señor. Queríamos 
consultarle, pedirle su permiso, don Lúcido: 
nosotros ya tenemos fecha en la iglesia; bueno, 
era para ver si nos pueda prestar alguito, una 
ayudadita, para concretar y llevarlo a cabo y el 
techo para construir nuestro hogar que tanta 
falta nos hace, don Lúcido. Usted ya ni más va 
a tener que preocuparse por la Máxima. Mi 
máximo amor. Bueno, esos fueron los sinceros 
deseos de mi querido primo Marcos, don 
Lucido. 
Todos: ¡Bravo! 
(Se sirve causa limeña) 
Uncle: It’s whole and very thin.  It will be a 
long life full of love and hope.  
Marcos’s cousin: Well, today I will speak in 
the name of my cousin Marcos, Don Lúcido. 
With this act… we’ve confirmed that 
Máxima is worthy of marriage... and that was 
a gnarled and very difficult potato, sir. We 
wanted to ask for your permission. We have 
a date for the church. Perhaps you could lend 
us something... a little economic help to carry 
it out. And your roof for us to build our home, 
Don Lúcido. You will no longer have to take 
care of Máxima. My maximum love. Well, 
those are the sincere wishes... of my beloved 
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Y eso que trajimos una papa 
bien nudosa, bien difícil, señor. 
and that was a gnarled and 
very difficult potato, sir. 
La papa es un producto originario del Perú, donde se 
conocen diferentes variedades. En la costumbre 
observada, la novia debe pelar una papa frente a su familia 
y la familia del novio para probar su habilidad en la cocina 
y por ende su calidad de futura esposa. Es por ello que se 
recalca que le trajeron una papa nudosa y difícil, de modo 
que se resalta la habilidad de Máxima a manera de halago. 







de Etiqueta de 
traducción, 





   
Cultura social 
Queríamos consultarle, pedirle 
su permiso, don Lucido: 
nosotros ya tenemos fecha en 
la iglesia; bueno, era para 
pedirle si nos pueda prestar 
alguito, una ayudadita, para 
concretar y llevarlo a cabo y el 
techo para construir nuestro 
hogar que tanta falta nos hace, 
don Lucido. 
We wanted to ask for your 
permission. We have a date 
for the church. Perhaps you 
could lend us something... a 
little economic help to 
carry it out. And your roof 
for us to build our home, 
Don Lúcido. 
En el Perú, se tiene aún en muchos lugares que pedir el 
permiso del padre de la novia para poder llevar a cabo el 
matrimonio. Del mismo modo, este debe dar una cierta 
cantidad de dinero para la realización de la boda. En la 
escena, se le pide además una ayuda para construir el 
techo, o, en otras palabras, el hogar de la futura familia.  
Organización 
social 
   
Gestos y hábitos 
(Se sirve causa limeña) (Showed causa limeña) Luego de la tradición del pelado de papa, se muestra un 
plato de entrada típico: La causa limeña. Este consta de 
una capa de papa amarilla hervida y posteriormente 
prensada, como relleno huevo cocido, ají, aceituna o pollo 








Y eso que trajimos una papa 
bien nudosa, bien difícil, señor. 
and that was a gnarled and 
very difficult potato, sir. 
En lo referido a la dificultad para pelar la papa, se usa la 
traducción reconocida de nudosa por gnarled.  
Del mismo modo, la solicitud de permiso por parte del 
primo de Marcos, se transmite con una frase que se 
expresa sin dificultad en inglés. Ambas frases contienen 
una carga cultural que se encuentra con su análisis. 
Queríamos consultarle, pedirle 
su permiso, don Lucido: 





















   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
y el techo para construir 
nuestro hogar que tanta falta 
nos hace, don Lucido. 
And your roof for us to 
build our home, Don 
Lúcido. 
En el texto origen lo que el primo de Marcos solicita es 
una ayuda económica para poder construir la casa de los 
futuros esposos. Sin embargo en la traducción se 
encuentra una frase ambigua en la que se comprende que 
se le solicita su techo (casa de don Lucido) para poder 
vivir y convertirlo en su casa. 
Omisión (Se sirve causa limeña) (Showed causa limeña) 
El subtitulado no tiene como característica describir lo 
encontrado en la imagen, por ende, no se menciona en los 
subtítulos; pero el plato típico es de importancia para 
ahondar en el conocimiento de la cultura, y es por ello que 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Primo de Marcos: Oye, está bien rica tu 
prima.  
Primo de Fausta: ¿No te han dicho que está 
enferma? Tiene la teta asustada. 
Primo de Marcos: Ja, yo se las veo bien 
sanitas. 
Primo de Fausta: Tas loco. 
Primo de Marcos: ¿Me puedo sentar? 
Jhonatan: Ah sí, siéntate no más. Agarra, voy 
a traer la leche. 
Primo de Marcos: A ti te deben celar bastante, 
ah, seguro que sí. Algo tipo: mamacita rica, si 
el color rojo es color de la pasión, báñame con 
tu menstruación. Porque tú me dices… ¡y yo les 





Marcos’s cousin:  Listen, your cousin is hot. 
Fausta’s cousin:  Didn’t I tell you she’s ill? 
She’s got the tit illness. 
Marcos’s cousin: They look fine to me. 
Fausta’s cousin:  You’re crazy. 
Marcos’s cousin: Can I sit down? 
Jhonatan: Sure, sit down. I’m going for 
milk. 
Marcos’s cousin:  I bet many guys flirt with 
you.  Yeah, I’m sure.  Maybe something like 
this: “you’re a nice piece.  If red is the color 
of passion, bathe me in your menstruation”.  
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Cultura material 
   
Cultura social 
Primo de Marcos: Oye, está 
bien rica tu prima.  
Primo de Fausta: ¿No te han 
dicho que está enferma? Tiene la 
teta asustada. 
Primo de Marcos: Ja, yo se las 
veo bien sanitas. 
Marcos’s cousin:  Listen, your 
cousin is hot. 
Fausta’s cousin:  Didn’t I tell 
you she’s ill? She’s got the tit 
illness. 
Marcos’s cousin: They look 
fine to me. 
Los primos de Marcos y Fausta se encuentran 
conversando y se hace uso de un lenguaje vulgar. 
Al mencionarse rica, se connota sensualidad. 
Cuando el primo de Fausta se refiere a la 
enfermedad de la teta asustada, el primo de Marcos 
comprende que habla de algún problema con los 
senos de fausta, es por ello que responde se las veo 
bien sanitas. Dando a entender que no le preocupa 
la enfermedad que acaba de mencionarse. 
Organización 
social 
   








Primo de Marcos: Oye, está 
bien rica tu prima.  
Marcos’s cousin:  Listen, your 
cousin is hot. 
El término rica, se traduce en el mismo nivel de 
lenguaje como hot.  
Equivalente  
funcional 
Primo de Fausta: ¿No te han 
dicho que está enferma? Tiene la 
teta asustada. 
Primo de Marcos: Ja, yo se las 
veo bien sanitas. 
Fausta’s cousin:  Didn’t I tell 
you she’s ill? She’s got the tit 
illness. 
Marcos’s cousin: They look 
fine to me. 
A pesar de que se tiene establecido y se ha 
mencionado con anterioridad la enfermedad la teta 
asustada como the milk of sorrow, en esta parte es 
necesario que se traduzca de manera literal ya que 
es necesario para que la respuesta tenga 
coherencia. Así, al decir se las veo bien sanitas, no 
se refiere siquiera a la enfermedad sino a la estética 
que tienen, por este motivo se traduce como they 
look fine. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Señora Aida: He vuelto a regar el jardín por las 
mañanas, se puede decir que me calma. Hace más 
de 20 años que hago este concierto y este año no 
voy a faltar, ni que estuviera loca. Yo me planto 
Así tenga que tocar la marcha fúnebre. Sí, el 
miércoles. OK. ¿Entonces qué? 
Trabajador: 900 soles, señora. 
Señora Aida: Ay, no se pase pues maestro. ¡Está 
loco usted! ¿Cómo me va a cobrar eso? Ya ni más 
le voy a llamar, se ha vuelto un carero. 
Trabajador: Así cuesta el trabajo, señora. 
Señora Aida: Muy caro para mí, imposible, no 
puedo. 
Trabajador: Voy a quedarme varios días, hasta 
acabar el trabajo. Y el trabajo va a ser óptimo, 
material de primera, a un precio muy especial 
para usted, señora. 
Señora Aida: 700, no tengo más. 
Trabajador: Por lo que siempre me da trabajo, 
señora, 750 soles. 
Señora Aida: Ya pues, ahora vengo. 
 
 
Mrs. Aida: I’m watering the garden again. 
That calms me down. No. I’ve done that 
concert for 20 years and I won’t miss it. Not 
even stark raving mad. I’ll show up, even 
just to play the Funeral March. Yes. 
Wednesday. Right. Now what? 
Worker: 900 soles, Madam. 
Mrs. Aida:  You must be out of your mind. 
How can you charge that? I’ll never call you 
again, you’re too expensive.   
Worker: The job is worth that. 
Mrs. Aida: Too expensive. Impossible, I 
can’t. 
Worker: I’ll stay several days, until the job 
is done. An optimum job, first-rate 
materials... at a special price for you. 
Mrs. Aida: I only have 700. 
Worker: Since you always hire me, 
Madam, 750 soles. 
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Cultura material 
   
Cultura social 
Señora Aida: Ay, no se pase pues 
maestro. ¡Está loco usted! ¿Cómo 
me va a cobrar eso? Ya ni más le voy 
a llamar, se ha vuelto un carero. 
Mrs. Aida:  You must be out of your 
mind. How can you charge that? I’ll 
never call you again, you’re too 
expensive.   
Al expresarse con no se pase pues, se señala 
el colmo de una situación, que por lo 
general es indignante. Otra frase clave es se 
ha vuelto un carero. Es otras palabras, que 
con anterioridad daba buenos precios pero 
que ha empezado a subir sus precios. 
Organización 
social 
   








   
Equivalente  
funcional 
Ya ni más le voy a llamar, se ha 
vuelto un carero. 
I’ll never call you again, you’re too 
expensive.   
A pesar de que carero no es una 
característica que el trabajador haya tenido 
con anterioridad, se le menciona como 
expensive para indicar una queja en el 
momento. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
   
Omisión 
Señora Aida: Ay, no se pase pues 
maestro. ¡Está loco usted! ¿Cómo 
me va a cobrar eso? 
Mrs. Aida:  You must be out of 
your mind. How can you charge 
that? 
En esta parte, se ha omitido la indignación 
de la señora Aida y se ha preferido 
mantener la frase siguiente que tiene 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Primo de Marcos: Hola Faustita, me mandó 
la Máxima para que te recoja 
Fausta: A mí no me ha avisado. 
Primo de Marcos: La Máxima y el Marcos 
se están romanceando pues, y bueno, como a 
ti no te gusta andar solita, yo me ofrecí. Para 
qué están los amigos pues sino. 
Fausta: Yo me espero acá. 
Primo de Marcos: Faustita, no por gusto me 
has hecho venir 
Fausta: Yo me espero acá. 
Primo de Marcos: Buenos días. 
Noé: Buenas. 
Primo de Marcos: Bueno, ya tú verás cómo 
te regresas solita. 
 
Marcos’s cousin:  Hi, Faustita. Máxima sent 
me to pick you up. 
Fausta:  She didn’t tell me. 
Marcos’s cousin: Máxima is “busy” with 
Marcos. And since you don’t like to walk 
alone, I volunteered. That’s what friends are 
for. 
Fausta: I’ll wait here. 
Marcos’s cousin: Faustita, did you make me 
come on a whim? 
Fausta: I’ll wait. 
Marcos’s cousin: Good morning. 
Noé: Good morning. 
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Cultura material 
   
Cultura social 
La Máxima y el Marcos se están 
romanceando pues, y bueno, como a ti 
no te gusta andar solita, yo me ofrecí. 
Máxima is “busy” with Marcos. 
And since you don’t like to walk 
alone, I volunteered. 
Al mencionarse el romancear, puede 
hacerse referencia al salir como novios, o 
coquetear. 
Buenas. Good morning. Dado que el una oración anterior ya se había 
mencionado el buenos días, la respuesta 
simplificada puede ser buenas, que es lo 
que expresa Noé cuando lo saludan. 
Organización 
social 
   








   
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Fausta: Dicen en mi pueblo que los 
músicos hacen un contrato con una sirena si 
quieren saber cuánto tiempo durará, durará 
el contrato con esa sirena. De un campo 
oscuro tienen que coger un puñado de 
quinua para la sirena; y así la sirena se 
quede contando. Dice la sirena que cada 
grano significa un año. 
Cuando la sirena termine de contar se lo 
lleva al hombre y le suelta al mar. Pero mi 
madre dice, dice, dice que la quinua difícil 
de contar es y la sirena se cansa de contar, 
y así el hombre para siempre ya se queda 
con el don. 
Fausta: In my village, they say that musicians, 
have a secret contract with a mermaid. For their 
music to be heard more than always. If they want 
to know how long the agreement last, from a dark 
field, they must pick handful of quinine to the 
mermaid they must give. So she starts counting 
until it lasts. They say each grain means a year. 
So, when the mermaid finishes counting, she 
takes the musician and through him to the sea. 
But my mother says, says, says quinine grains are 
too difficult to count and the mermaid gets worn 
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De un campo oscuro tienen que 
coger un puñado de quinua para la 
sirena 
From a dark field, they must pick 
handful of quinine to the mermaid 
they must give. 
La quinua es un fruto propio del Perú. La 
frase pertenece a una canción creada por 
Fausta, que a su vez cuenta una historia de 
los músicos que, para tener su don, hacen 
un contrato con las sirenas. 
 
Cultura material 
   
Cultura social    
Organización 
social 
   








De un campo oscuro tienen que 
coger un puñado de quinua para la 
sirena 
From a dark field, they must pick 
handful of quinine to the mermaid 
they must give. 
Dada la popularidad del alimento en la 
actualidad, el fruto cuenta con una 
traducción reconocida al inglés. 
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Fausta: Lo pajaritos… 
Señora Aida: Esa no, canta la de la sirena. 
Fausta: No me acuerdo, señora. Yo me las 
invento. 
Señora Aida: Ya pues, invéntatela de nuevo 
pero igualita. 
Fausta: … de un campo oscuro tienen que 
coger un puñado de quinua para la sirena, y 
así la sirena se quede contando. Dice la sirena 
que cada grano significa un … 
Señora Aida: ¿Qué es eso? Es mi muñeca de 
chiquita. Me dijeron que, si la enterraba, 
luego la tierra se la llevaba y ya nunca la 
encontrabas. Mentirosos. 
Fausta: Little birds, little birds 
Mrs. Aida:  Not this one, sing the mermaid 
one! 
Fausta: I can’t remember. I make them up. 
Mrs. Aida:  Make it up again, but exactly the 
same. 
Fausta: From a dark field, you must pick, a 
handful of quinine for the mermaid and so the 
mermaid counts it all. The mermaid says that 
each grain… 
Mrs. Aida: What is this? This was my doll. 
They said that, if I buried it... the earth would 
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Cultura material 
   
Cultura social 
Ya pues, invéntatela de nuevo pero 
igualita. 
Make it up again, but exactly the 
same. 
El diminutivo es usado para manifestar 
cariño o como forma de expresión de 
confianza. Es mi muñeca de chiquita. This was my doll. 
Organización 
social 
   
Gestos y hábitos 








   
Equivalente  
funcional 
Ya pues, invéntatela de nuevo pero 
igualita. 
Make it up again, but exactly the 
same. 
En ambos casos se brinda una adaptación 
que retira la intencionalidad de cariño o 
ambiente familiar, encontrándose una 
transmisión correcta y directa del mensaje. 
Es mi muñeca de chiquita. This was my doll. 
Naturalización 
   
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Tío: Señoras y señores, ha llegado el 
momento más esperado de la fiesta, las 
familias de los novios han ahorrado todo el 
año para hacer un buen regalo. Vamos a 
recibir con fuertes aplausos, a esos ricos 
cuyes, para que se alimenten los novios. Y 
en seguida llegan los demás regalos 
adelante, también viene un hermoso cuadro 
del corazón de Jesús, ¡qué hermosos regalos 
para la felicidad de la casa! Buenos regalos. 
La rica chela para que se anime a toda la 
concurrencia. Este hermoso sofá. 
Bienvenido, para que se siente bien la novia 
a ver su televisión y esa cama, la cama del 
amor, para lo novios para que gocen bien. 
Y ya vienen las gallinas, para que no falten 
los huevos en la casa, y esos hermosos 
regalos también. Y ese lindo espejo, para 
que se mire la novia. Y esa planchadora, 
qué bonito. Una cuna para el bebé. Para la 
felicidad de la casa. Gracias familia, 
gracias, felicidades, felicidades, qué bonita 
familia, qué bonita familia, gracias. 
 
Uncle: Ladies and gentlemen, this is the highlight 
of the celebration. The families of the grooms 
have saved up all year... to give them a great gift. 
Let’s receive, with a round of applause... those 
guinea pigs so that the couples may eat. And here 
come the rest of the gifts Let’s see! There is also 
a beautiful painting of the Sacred Heart. What 
beautiful gifts for the happiness of the home. 
What great gifts! Wonderful beer, to cheer up the 
attendants. This beautiful sofa... For the bride to 
sit down...while happily watching their TV. 
Welcome to that bed! The bed of love! For the 
enjoyment of the bride and groom. And there are 
the chickens, for them to have eggs at home. And 
those great gifts, as well. That beautiful mirror 
for the bride to look at herself. And that ironing 
board this is wonderful! And the cradle, ready for 
the baby. And this bird, to cheer their home up. 
Thank you, family! Thanks for so many gifts! 
Let’s have them kiss once again. Congratulations 
and thank you, family! What a wonderful family, 
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Cultura material 
Vamos a recibir con fuertes 
aplausos, a esos ricos cuyes, para 
que se alimenten los novios. 
Let’s receive, with a round of 
applause... those guinea pigs so that 
the couples may eat. 
Se menciona a los cuyes, que en nuestro 
país se consideran alimento mientras que en 
muchos países anglosajones son 
considerados como mascotas. 
De igual forma, una manera informal de 
hablar de la cerveza, es chela.  
La rica chela para que se anime a 
toda la concurrencia. 
Wonderful beer, to cheer up the 
attendants. 
Cultura social    
Organización 
social 
   








Vamos a recibir con fuertes 
aplausos, a esos ricos cuyes, para 
que se alimenten los novios. 
Let’s receive, with a round of 
applause... those guinea pigs so that 
the couples may eat. 
Ambos términos cuentan con traducción 
reconocida. 
La rica chela para que se anime a 
toda la concurrencia. 




   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Joven 1: Amiga, qué lindos están tus aretes. 
¿Cuánto te costó? 
Joven 2: ¿Qué dices, amiga? 
Joven 1: Qué lindos están tus aretes. ¿Cuánto 
te costó? 
Joven 2: No, me los regaló mi abuelita antes de 
morirse. 
Joven 1: Están bien bonitos. 
Joven 2: Sí. A mí también me gustaron mucho. 
Joven 1: Y tu pantaloneta, ¿dónde te 
compraste? 
Joven 2: En el mercado. 
Joven 1: ¿Y cuánto te costó? 
Joven 2: 12 soles. 
Joven 1: ¿Tus sandalias también las compraste 
en el mercado? 
Joven 2: ¿Cómo? 
Joven 1: ¿Tus sandalias también las compraste 
en el mercado? 
Joven 2: No, esa la compré en la tienda.  
Joven 1: ¿Y cuánto te costó? 
Joven 2: 23 soles. 
Joven 1: Están muy cómodas, ¿no? 
Joven 2: Así es. 
Joven 1: Yo también quisiera comprarme una 
de esas, pero… 
Girl 1: How much did your earrings costs? 
Girl 2: What? 
Girl 1: How much did your earrings cost? 
Girl 2: My grandma gave them to me before 
dying. 
Girl 1: They’re pretty. 
Girl 2: I like them too. 
Girl 1: And where did you buy your pants? 
Girl 2: In the market. 
Girl 1: For how much? 
Girl 2: Twelve soles. 
Girl 1: Did you buy your sandals there? 
Girl 2: What? 
Girl 1: At the market too? 
Girl 2: No, at a store. 
Girl 1: And for how much? 
Girl 2: Twenty-three soles. 
Girl 1: They look comfortable. 
Girl 2: And they are. 
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En la escena se ve a 
dos jóvenes 
conversando. Una 
de ellas es muy 
curiosa respecto a lo 
que la otra tiene, 
preguntándole 
dónde ha adquirido 
su ropa o 
accesorios. En los 
pueblos, las 
personas suelen 
tener este tipo de 
comportamiento. 
Cultura material 
En el mercado. In the market. Ambos lugares se refieren a espacios donde se realiza 
el comercio. Sin embargo, se diferencian por la 
formalidad de ambos. El mercado puede considerarse 
como microempresarios. Donde se encuentran frutas, 
verduras, útiles de aseo, e incluso vestimenta. Por otro 
lado, las tiendas pertenecen a grandes empresas que se 
especializan en un solo rubro. 
No, esa la compré en la 
tienda. 
No, at a store. 
Cultura social    
Organización 
social 
   








En el mercado. In the market. Para ambos términos se encuentran términos 
reconocidos. 
No, esa la compré en la 
tienda. 
No, at a store. 
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Doctor: ¿Número de parte? ¿Dónde está su 
parte? ¿No le dieron un papelito para 
internamiento? O un número de primera 
consulta, ¿ya ha venido antes? 
Fausta: Sí, doctor, pero no traje. 
Doctor: Bueno, qué ha traído para buscarla en 
los registros. Niña, no quiero ser grosero, pero 
atendemos más de 80 casos al día. Estamos 
cansados, estamos apurados. Mira la cola que hay 
afuera. Le sugiero que vaya a casa, recoja el parte 
y así ya no perdemos tiempo. ¿ya? El siguiente. 
Doctor:  Your report number?  Where is 
your report? Didn’t you get a paper for 
admittance? Or a number for your first 
visit? Have you come before? 
Fausta:  Yes, doctor, but I didn’t bring... 
Doctor:  What have you got so I can find 
your case history?  I don’t want to be rude, 
but we attend over 80 cases a day.  We’re 
tired and short staffed. Look at the line.  
Go get the report, come back tomorrow 
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Cultura material 
   
Cultura social 
Niña, no quiero ser grosero, pero 
atendemos más de 80 casos al día. 
Estamos cansados, estamos apurados. 
I don’t want to be rude, but we 
attend over 80 cases a day. We’re 
tired and short staffed. 
En los pueblos jóvenes, los centros de salud 
son conocidos como postas, dónde un solo 
médico atiende diferentes casos. Una de las 
principales carencias es el personal que 
labora, es así como el doctor le menciona a 
Fausta que están apurados, puesto que esas 




   








   
Equivalente  
funcional 
Niña, no quiero ser grosero, pero 
atendemos más de 80 casos al día. 
Estamos cansados, estamos apurados. 
I don’t want to be rude, but we 
attend over 80 cases a day. We’re 
tired and short staffed. 
En la traducción, dado que el significado 
principal de apurado, no es una cuestión de 
tiempo, sino de la poca cantidad de personal 
que labora, se ha traducido como short 
staffed, o cortos de personal. De este modo, 
el traductor añade información del contexto 
de manera sutil. 
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
 
Señora Aida: Muchas gracias, muchas 
gracias, Barbarita. Sí, estoy feliz, muy 
contenta. Sí, cuando quieras. Besitos, chau, 
chau. Y tú qué, ¿no me dices nada? 
Hijo: Felicitaciones, ha estado muy bien. 
Señora Aida: Estaba todo Lima, ¿no? 
Fausta: Les gustó mucho, ¿no? 
Señora Aida: Isidra se queda aquí, ella se 
va caminando.  
Hijo: ¿Aquí en la esquina? 
Señora Aida: Sí, para aquí para que se baje. 
 
 
Mrs. Aida: Thanks a lot, Barbarita, thanks a 
lot. Yes, I’m happy, very happy. Okay, 
whenever you want. All my love. Ciao. 
Won’t you say anything? 
Son: Congratulations, it was great. 
Mrs. Aida: All of Lima was there. 
Fausta: They really liked it, didn’t they? 
Mrs. Aida: Isidra gets off here. She’s 
walking. 
Son: At the corner?  
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Cultura material 
Estaba todo Lima, ¿no? All of Lima was there. Como se ha mencionado anteriormente, 
Lima, capital del Perú, es una de las 
ciudades de mayor importancia a nivel 
económico y cultural. El decir que todo 
Lima estuvo ahí, connota que hubo mucha 
gente (y probablemente personas 
importantes). 
Cultura social    
Organización 
social 
   












   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
 
Amigo 1: Ay, te contaré que el otro día me he 
ido al vóley. Y estuve jugando con la Mily. 
Máxima: ¡Jhonatan! 
Tía: Jhonatan, ven ayuda a tu hermana, hijo, 
ves que está nerviosa, ven atiéndela. 
Amigo 1: En mi barrio me han invitado a un 
campeonato. ¿Se apuntan? 
Amigo 2: Nos apuntaremos 
Primo: Abuela, saluda a la cámara, abuela. 
Amigo 1: Que las chicas queden regias. 
Máxima: Marcos, te amo, pobre de ti que no 
me quieras como yo a ti. 
Amigo 2: Le vamos a hacer un cepillado al 
gato. 
 
Friend 1: I went to volleyball the other day... 
Aunt: Jonathan, take care of your sister.  
Jonathan, take care of your sister, boy.  Can’t 
you see she’s nervous? Take care of her. 
Friend 1: Speaking about volleyball... I’ve 
been invited to a championship. Will you go? 
Friend 2: Sure we go. 
Cousin: Grandma, say “hello” to the camera. 
Say a few words. 
Máxima: Marcos, I love you.  You better 
love me as much as I love you. 
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Cultura material 
En mi barrio me han 
invitado a un campeonato. 
Speaking about volleyball... I’ve 
been invited to a championship. 
El barrio, es una forma informal de referirse al 
vecindario. Las personas tienen un sentido de 
pertenencia con el lugar donde viven. 
Cultura social    
Organización 
social 
   








   
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
   
Omisión 
En mi barrio me han 
invitado a un campeonato. 
Speaking about volleyball... I’ve 
been invited to a championship. 
A pesar de que el término cuenta con una traducción sin 
dificultades, se optó por la omisión. Esto a causa de las 
múltiples intervenciones de los personajes en una misma 
escena. Lo cual, para el subtitulado representa una 
dificultad, dado que debe seleccionar qué información 
es relevante y de qué manera debe traducirse para 
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relacionado a la geografía o 
frutos propios de la cultura 
origen. 
Máxima: Mamá, mi cola no vuela, ¡te dije que 
volara! 
Tía: ¡Máxima sí vuela! 
Máxima: ¿Cómo se te ocurre poner esos globos 
ahí? ¡Te dije que volara como los ángeles, mamá! 
Tía: Te están esperando, pasa ya de una vez. 
Máxima: No voy a subir. 
Tía: Camina, hija. No seas caprichosa, Máxima, 
por favor avanza, hija. 
Máxima: No voy a subir hasta que no vuele. 
Tía: Por favor, sube. 
Máxima: ¡He dicho que no voy a subir! 
Tía: Máxima, te está esperando la gente afuera, 
hija. Con cuidado, Máxima, por favor. 
Marcos: Despacio, despacio. Dame la mano. 
Máxima: ¡No quiero, yo puedo sola!  
Marcos: Dame la mano. 
Máxima: ¡Te he dicho que no quiero! 
Marcos: Te voy a ayudar, dame la mano. 
Máxima:  Mum, my train doesn’t fly. 
Aunt:  Relax, Máxima. Give me a hand. It 
does fly! 
Máxima:  How could you put balloons 
there? 
Aunt: Máxima, please relax. 
Máxima:  It should fly like the angels! 
Aunt: Marcos is waiting for you. Come on. 
You’re so whimsical. Come on. 
Máxima: I won’t go up until it flies 
Aunt: Come on, rise. 
Máxima: No, not till it flies. 
Aunt: Máxima, people are waiting. Be 
careful, Máxima, please. 
Uncle: Slowly, slowly. Come. Give me 
your hand. 
Máxima: I don’t want to. 
Uncle: Give me your hand. 
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Presentador: Señoras y señores. La primera 
foto. Digan chis y ¡listo! La segunda foto… 
¡qué hermoso! Digan chis y ¡listo! La tercera 
foto, a ver… Digan chis miren a la cámara y 
¡listo! Ahora vienen todos los familiares. ¡Qué 
linda familia, qué bonita familia! (…) La 
familia de Máxima y Marcos. Apéguese un 
poquitito, un poquito más por favor. Ahora 
miren a la cámara, digan chis y ¡listo! ¡Qué 
bonito, listo! Ahora vamos al banquete, al 
banquete señoras y señores. 
 
 
(Se observa un baile y gritos, baile conocido 
como huayno. A continuación, se observa un 
árbol cayendo, costumbre conocida como 
Yunza) 
 
Tío: Hoy es un día muy especial. El amor nos 
ha bendecido. Por ahora el amor también de 
nuestros queridos invitados y familia. Gracias 
por su presencia. Ha sido momentos difíciles 
para la familia. Pero la vida se renueva, 
continúa con nuevas alegrías. Y hoy nos toca 
festejar la vida, que, a pesar de todo, guarda 
siempre sorpresas hermosas llenas de felicidad. 
Bailaremos y comeremos hasta la madrugada, 
porque este buffet hoy no se va a ningún lado, 
es mi regalo. 
 
Presenter: Ladies and gentlemen, the first 
picture. Say “ex”. That’s it. Now for the 
second picture, friends. Love is so beautiful? 
Say “ex”. That’s it. The third picture, just like 
Romeo and Juliet. Say “ex”. 
Look at the camera. That’s it. And now all 
relatives. A beautiful family. A family united 
by the love between Máxima and Marcos.  
Hold still a moment, just a moment. Just a bit 
more. Now look at the camera and say “ex”. 
That’s it. How nice. Now we’re done. Now 
let’s get to the banquet, ladies and gentlemen. 
 
(It can be seen people dancing and yelling, a 
typical dance known as huayno. After, a tree 
falls, custom called Yunza) 
 
 
Uncle: Today is a very special day. Love has 
blessed us. And now, they are also surrounded 
by the love of our beloved family. Thank you 
for coming. These were hard times for the 
family but life goes on and is renewed with 
new happiness. Today, we celebrate life that, 
despite everything always has beautiful 
surprises full of happiness. We will dance and 
eat till dawn because this banquet today is 
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Cultura material 
   
Cultura social    
Organización 
social 
   
Gestos y hábitos 
(Se observa un baile y gritos, baile 
conocido como huayno. A 
continuación, se observa un árbol 
cayendo, costumbre conocida como 
Yunza) 
(It can be seen people 
dancing and yelling, a typical 
dance known as huayno. 
After, a tree falls, custom 
called Yunza) 
Unos de los bailes típicos de la sierra es el huayno. 
Este baile consta de un permanente zapateo y gritos 
de alegría de la mano con música folclórica. Otra 
de las costumbres andinas es el colocar regalos en 
un árbol que posteriormente se corta para que los 
invitados puedan recogerlos. Es una adaptación de 








   
Equivalente  
funcional 
   
Naturalización    
Etiqueta de 
traducción 
   
Omisión 
(Se observa un baile y gritos, baile 
conocido como huayno. A 
continuación, se observa un árbol 
cayendo, costumbre conocida como 
Yunza) 
(It can be seen people 
dancing and yelling, a typical 
dance known as huayno. 
After, a tree falls, custom 
called Yunza) 
Estos elementos culturales han sido omitidos pues 
sólo se observan en el producto audiovisual y no se 
expresan verbalmente. Para esta situación, el 




ANEXO 5: Transcripción de la película “La Teta Asustada” 
Tía: Jhonatan, ven hijo para que ayudes a tu hermana.  
Jhonatan: Ya voy. 
Madre: Jhonatan…  
Jhonatan: Ya voy 
Tía: Ven ayuda a tu hermana, pues hijo, te estoy hablando. 
Jhonatan: Ay, qué espesa, ¿qué cosa quieres? 
Máxima: Jhonatan, ¿no escuchas que mi mamá te está llamando? 
Jhonatan: ¿Qué cosa quieres? 
Máxima: Para que me ayudes con mi velo. Mira, coge de la punta con cuidado. 
Tía: Ayúdala pues hijo, te estoy hablando. Con cuidado no lo vayan a ensuciar. 
Máxima: Papá, mira mi velo, está corta. Yo quiero más tela 
Tío: ¿Más tela? ¿Quién te va a pagar? 
Máxima: Tú pues, papá, ¿acaso tú no eres mi padre? 
Tío: Está bien, pero yo lo veo demasiadamente largo, hija. 
Máxima: Papá, está corto, ¿no miras que está corta? 
Tío: Yo lo veo que está bien, ah. 
Máxima: Jhonatan, por favor, coge de la punta. Mira, ¡lo vas a fregar todo, ahí! 
Jhonatan: Ya, oye…no se ha ensuciado mucho. 
Máxima: Ya, sacude, mira 
Jhonatan: No se ha ensuciado mucho. 
Tío: Cuidalo, pues hijo su… 
Máxima: Ya, coge de la punta. Papá… yo quiero dos a tres metros.  
Tío: ¿No te parece que está bien ya? 
Está grande. 
Máxima: ¿Cómo va a estar grande? 
Madre: Más largo, Máxima, yo ya no tengo tela.  
Máxima: ¡Mamá, tú cállate porque no estoy hablando contigo! ¿ya? Chicho, sal de 
aquí, ¿ya? Hasta que no terminen de manchar mi velo, no van a estar felices. 
Tío: Pero hijita, está bien. Estás exagerando demasiadas veces. 
Máxima: Papá, ¡yo soy tu única hija! Además, me estoy casando una sola vez, ni 
que te estuviera pidiendo todos los días más tela, 
Tío: Pero a última hora, además yo ya no tengo plata, pues hija, toda la plata le di a 
tu mamá, a ver. 
Máxima: Fausta, está corta, ¿no es cierto? Falta más tela. 
Jhonatan: Un poco de adornos sería mejor. 
Máxima: ¡Mi tela! ¡Mierda, mamá! 
Tío: ¡Faustita, dile que está bien! 
Máxima: Habla pues, di algo siquiera. 
Tío: Faustita…  
Jhonatan: Ponle más adornos, no más. 
Máxima: Tú cállate. 
Tío: ¿Qué te pasa? 
Máxima: ¡Mamá, Fausta volvió a sangrar de nuevo! 
Tío: ¡Está sangrando hija! ¡Fausta! 
____ 
 
Enfermera: ¿Tu nombre completo? 
Fausta: ¿Dónde está mi tío? 
Enfermera: ¿Tu nombre completo, por favor? 
Fausta: Fausta Isidora Janampa Chauca. 
Enfermera: ¿Eres soltera? 
Fausta: Sí. 
Enfermera: ¿Virgen? 
Fausta: No sé. 
Doctor: Esto que le voy a decir no tiene nada que ver con el sangrado, ni mucho 
menos con el desmayo. El caso es bastante raro, poco común. He visto casos 
similares en otros centros, pero de señoras mayores, mucho mayores que Fausta, 
que presentaban generalmente placenta previa, que no es el caso de Fausta de ningún 
modo. Fausta tiene un tubérculo en la vagina, una papa para ser más exacto. Ella no 
ha dejado que la intervengamos de ningún modo, estaba bastante alterada. ¿Usted 
es su marido? 
Tío: Su tío soy, doctor. 
Doctor: Imagino que no estaba al corriente. 
Tío: Ella sangra desde chiquitita, sólo cuando tiene miedo. Es que su mamá, que en 
paz descanse, ahorita se acaba de fallecer, por eso se ha desmayado. Ella pues estuvo 
en el pueblo en la época muy dura, con el terrorismo nació Fausta, y su madre le 
transmitió el miedo por la leche. “La teta asustada”, así le dicen a quienes nacen así 
como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Una enfermedad así 
como esa no hay acá, ¿no doctor? 
Doctor: Yo me refería a que si usted estaba enterado que su sobrina tiene una papa 
en la vagina. 
Tío: No, eso no. Se le debe haber metido solito, a veces hay mucha comida en la 
casa. 
Doctor: Fausta tiene el útero inflamado. Eso es peligroso porque puede traer otras 
infecciones, además es evidente que lo de la papa sigue prosperando, hay un sobre 
crecimiento bacteriano… 
Tío: ¿Cómo prosperando, doctor? 
98 
 
Doctor: ¿Usted ha visto una papa mucho tiempo guardada? Es lo mismo. Por eso la 
raíz sobresale ligeramente de la zona vaginal. Lo del sangrado es otra cosa, no tiene 
nada que ver. Ella tiene los vasos capilares muy superficiales. Con una intervención 
sencilla, se cauterizan esos vasos, se queman y no vuelve a pasar. 
Tío: Ella sangra por la enfermedad, doctor, por la teta asustada, doctor, así nació. 
¡Nada de papas! ¿Dónde se ha visto que vamos a cosechar papas de una vagina? 
Doctor: No hay ninguna enfermedad que se llame teta miedosa, o asustada o lo que 
sea. Ni mucho menos que se transmita por la leche materna. Tiene que traer esta 
receta para mañana para el internamiento. Luego podemos hablar de algún método 
anticonceptivo mucho más seguro. 
Tío: Muchas gracias, doctor. 
_____ 
 
Fausta: Tío, ese doctor no sabe nada, no es método de natalidad, yo ya sé que es, 
ni que fuera ignorante; prefiero eso que otra cosa. Por favor no le diga nada a la tía 
si no va a entender, y usted debe respetarme. Mi mamá me contó en tiempo de 
terrorismo, una vecina lo hizo, para que ni uno ni otro la violen, daba asco, dicen; a 
mí me pareció que era la más inteligente. Ya después se casó y tuvo cuatro hijos, no 
tuvo que convivir con ningún violador ni nada. 
Tío: Ahora es otro tiempo, acá en Lima es diferente, todo ha cambiado, nadie te va 
a hacer nada. 
Fausta: Usted se vino tempranito, tío. Mi mamá me contó… 
Tío: Tú mamá está muerta, muerta está. 
_____ 
 
Vendedor 1: La proforma viene con el servicio completo: ataúd, capilla, carroza, 
todo por 600 soles. Lo más cómodo que te puedo dar. Viene el ataúd, como usted 
mismo ve, con todos sus adornos. 
Chicho: Lo que nosotros queremos es el ataúd, con el carro velatorio, ¿no? Pero a 
provincia. 
Vendedor 1: ¿A provincia? A provincia te cuesta un poco más. A provincia te viene 
a costar, el ataúd y la carroza y los trámites, 800 soles todo. 
Chicho: Ni que fuéramos a pasear en limosina. 
Vendedor 1: Pero hermano, este es un servicio serio, este es un servicio de primera 
que te estoy poniendo. Mira el ataúd. Tú mismo lo ves los adornos, tú mismo lo ves 
el acabado que tiene, este es un modelo imperial. Además, yo soy el dueño de la 
agencia. Esta es mi tarjeta. Yo soy el dueño de la funeraria. No te la doy porque es 
la última que me queda. Ahora depende de ti. 
Vendedora 2: Pasen por aquí, tenemos más ataúdes. Este es para los fanáticos, mira, 
para los deportistas. Aquí para los patriotas: “Por Dios y por la Patria”. Este, es para 
los que añoran sus tierras. Mira, purito roble. Hay gente que trae la foto de su amada, 
para que se vayan juntitos. Y ese es el que trae la paz. Es el mar del Pacífico, donde 
se alinean sus cargas y lavan sus penas. 
Chicho: ¡Arde papi! Guau, ese está buenazo para cuando me muera. ¿Cuánto dice 
que cuesta? 
Vendedora 2: 500 soles cualquiera, todo está trabajadito a mano. Ahora tú calcula 
700 para un trabajo especial. 
Señora 1: Yo me acuerdo que mi cuñada una vez llevó a su padre en el bus 
interprovincial, abajo con las maletas puso el cajón. A ver si puedes hacer lo mismo. 
O si no te alquilo un cajón por una noche, y después al día siguiente desenterramos 
y buscamos un lugar más barato. 
_____ 
 
Tía: Severina, a ver, pásame el aceite, cuidado te quemes. 
Severina: Esto me está dando náuseas. 
Tía: Qué náuseas ni que nada, a tanta gente le hemos ayudado para conservar sus 
muertitos. ¿Y cómo le vamos a demostrar su existencia a las autoridades? Si ni foto 
teníamos, menos DNI teníamos, no había prueba que habíamos nacido, menos que 
nos habían matado. A ver, hija, pásale en los senos, no vaya a ser que a mí me 
contagie con su pezón. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Es 
sólo por las noches. Podrías ir, y sacar plata para poder llevar a tu madre al pueblo 
como quieres. Podría hablar con mi comadre para que te dé un pago de adelanto. 
Pero eso sí, tendrías que ir sola. ¿Qué dices? 
Máxima: ¿Estás segura? Si nunca va sola a ningún lado, siempre tienen que 
acompañarla. 
Fausta: Sí le acepto, tía. 
Tía: Bueno hijita, está bien. Es necesitabas, ¿verdad? 
_____ 
 
Comadre: Hola comadre, qué bueno que ya llegaron. Las estaba esperando, se les 
ha hecho un poco tarde, ya. Pasa Fausta, pasa hija. Pasa, pasa. Ay, qué pena lo de 
tu madrecita. Justo ahorita yo también estoy de a racha, pero ni modo, pues. Ay, se 
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me olvidó, carambas. Dice la señora Aida que imposible lo del adelanto, no 
acostumbra a hacer ese tipo de cosas, así es que ni modo, hija. 
Así como te estaba contando, pues: Mi hijo, preso, ¿te das cuenta? Dios quiera que 
no me lo vayan a violar estando preso. ¡Pero algo ha hecho este muchacho, para 
estar con este tipo de problemas! Qué barbaridad, por más que me diga que no, algo 
hizo. A mí que no me venga con cuentos que no ha hecho nada. ¿Qué cosa creen 
estos ahí? Ahora por las noches yo tengo que irme a acompañar a mis nietos a 
dormir, ¿qué necesidad tengo yo de estar en estos apuros? A las 7 ya te puedes ir, 
pero antes de irte, viene el jardinero, Noé se llama, antes de abrirle, hija, siempre 
pregunta si es él. Si es Noé, le abres; sino, no vayas a abrir la puerta por nada del 
mundo, por favor, te recomiendo bastante a la casa. Porque tú sabes hija que en este 
tiempo está la delincuencia tan terrible, que no vaya a ser que tú abres la puerta y 
nos vacían la casa. Apúrate hija, apúrate. 
A ver esas orejas… estás bien, a ver esa boca… ¿me puedes mostrar los dientes, por 
favor? Abre, abre esos dientes. Ese cuello…uf, estás bastante sudada, ¿ves? Te vas 
a tener que bañar de todas maneras. Enséñame las manos, ábreme las manos, por 
favor. Bueno, sí, están limpias, están… la otra mano, acá tienes una uña larga, ¿por 
qué?, ¿qué pasó? No te la has cortado, has tenido que cortártela, porque tú sabes que 
por estas cosas así, la señora se puede desanimar. Mira, acá tienes el uniforme, tienes 
jabón, tijeritas de uñas, champú, desodorante que es obligatorio, todos los días en la 
mañana después de tu baño tu desodorante, mimosas, te regala la señora porque es 
muy buena, ¿sí? Todos los días después de tu baño, te esperas en la cocina. Si la 
señora te necesita te va a llamar, si no te necesita, quédate en tu cocina. 
_____ 
 
Jhonatan: Con cuidado, con cuidado, no se vayan a tropezar. 
Mujer 1: Y a dónde se llevan el buffet, ¿ah? 
Mujer 2: Buffet móvil no más ha sido.  
Mujer 1: Chizitos no más nos dejan. 
Tía: Y este es el sello de «Bodas Chic», para todos ustedes, hacemos bodas, 
preciosas, maravillosas de gran calidad, al alcance de su bolsillo. 
Tío: ¡Ahora con los primos! Ahora los sobrinos. 
_____ 
 
Tío: ¿Te dieron el adelanto? En la casa de arriba. 
Fausta: Después de un mes todavía dice, tío. 
Tío: Yo no quiero ver muertos, ni recuerdos tristes en la boda de Máxima. Tienes 
que llevarte a Perpetua antes del matrimonio. Sino, la entierro solito, ya sabes. 
_____ 
 
Vendedor: ¿Ida y vuelta? ¿Fecha? 
Fausta: Sólo quiero saber el precio de un bulto, ida y vuelta para estar acá en la 
noche. 
Vendedor: ¿Cuántas personas? 
Fausta: Una, señor. 
Prima: Y un ataúd. 
Vendedor: ¿Cómo?, ¿un ataúd? 
Prima: Tienes que decirle. 
Vendedor: ¿Qué, me estás tomando el pelo o qué pasa? 
Fausta: Es un bulto, señor. 
Vendedor: Si tú quieres llevar tu ataúd, ahí hay un burro, lo agarras y lo llevas. 
Ahora retírate, ¿ya? ¡Siguiente! 
_____ 
 
Señora Aida: He tenido que comprar otro piano. 
Hijo: ¿Y el otro? Qué, ¿se cayó solito por la ventana? 
Señora Aida: Sí. 
Hijo: Mamá, me has dejado cuatro mensajes diciendo que no puedes componer, que 
falta una semana para el estreno, que no tienes nada. Vengo y haces como si no 
pasara nada. Me preocupas. 
Señora Aida: No te preocupes, tú no puedes hacer nada. Es normal, ¿tú qué crees? 
Isidra, déjalo ahí no más. 
Señora Aida: Se enfriaron. Yo lo hago. Siéntate tú. Ayer estabas cantando una 
canción. Cántala otra vez. Ayer te escuché, no te hagas. 
Fausta: No sé, señora. 
Señora Aida: Ya… me lo llevas a mi cuarto. 
 
Isidra, ven, ayúdame, se me ha roto todo. Si tú me cantas yo te regalo una perlita. Si 
completas el collar, te lo regalo.  
_____ 
 
Tío: Está enterita, y muy fina. Será una vida larga y llena de amor y esperanza. 
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Primo de Marcos: Bueno, hoy hablaré, en su voz y corazón de mi querido primo 
Marcos, don Lúcido. Con este acto, hemos confirmado que la Máxima es digna para 
el matrimonio, don Lúcido. Y eso que trajimos una papa bien nudosa, bien difícil, 
señor. Queríamos consultarle, pedirle su permiso, don Lúcido: nosotros ya tenemos 
fecha en la iglesia; bueno, era para ver si nos pueda prestar alguito, una ayudadita, 
para concretar y llevarlo a cabo y el techo para construir nuestro hogar que tanta 
falta nos hace, don Lúcido. Usted ya ni más va a tener que preocuparse por la 
Máxima. Mi máximo amor. Bueno, esos fueron los sinceros deseos de mi querido 
primo Marcos, don Lucido. 
Todos: ¡Bravo! 
(Se sirve causa limeña) 
_____ 
 
Primo de Marcos: Oye, está bien rica tu prima.  
Primo de Fausta: ¿No te han dicho que está enferma? Tiene la teta asustada. 
Primo de Marcos: Ja, yo se las veo bien sanitas. 
Primo de Fausta: Tas loco. 
Primo de Marcos: ¿Me puedo sentar? 
Jhonatan: Ah sí, siéntate no más. Agarra, voy a traer la leche. 
Primo de Marcos: A ti te deben celar bastante, ah, seguro que sí. Algo tipo: 
mamacita rica, si el color rojo es color de la pasión, báñame con tu menstruación. 
Porque tú me dices… ¡y yo les saco la mierda! Avísame no más. 
_____ 
 
Señora Aida: He vuelto a regar el jardín por las mañanas, se puede decir que me 
calma. Hace más de 20 años que hago este concierto y este año no voy a faltar, ni 
que estuviera loca. Yo me planto Así tenga que tocar la marcha fúnebre. Sí, el 
miércoles. OK. ¿Entonces qué? 
Trabajador: 900 soles, señora. 
Señora Aida: Ay, no se pase pues maestro. ¡Está loco usted! ¿Cómo me va a cobrar 
eso? Ya ni más le voy a llamar, se ha vuelto un carero. 
Trabajador: Así cuesta el trabajo, señora. 
Señora Aida: Muy caro para mí, imposible, no puedo. 
Trabajador: Voy a quedarme varios días, hasta acabar el trabajo. Y el trabajo va a 
ser óptimo, material de primera, a un precio muy especial para usted, señora. 
Señora Aida: 700, no tengo más. 
Trabajador: Por lo que siempre me da trabajo, señora, 750 soles. 
Señora Aida: Ya pues, ahora vengo. 
_____ 
 
Primo de Marcos: Hola Faustita, me mandó la Máxima para que te recoja 
Fausta: A mí no me ha avisado. 
Primo de Marcos: La Máxima y el Marcos se están romanceando pues, y bueno, 
como a ti no te gusta andar solita, yo me ofrecí. Para qué están los amigos pues sino. 
Fausta: Yo me espero acá. 
Primo de Marcos: Faustita, no por gusto me has hecho venir 
Fausta: Yo me espero acá. 
Primo de Marcos: Buenos días. 
Noé: Buenas. 
Primo de Marcos: Bueno, ya tú verás cómo te regresas solita. 
_____ 
 
Fausta: Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena si 
quieren saber cuánto tiempo durará, durará el contrato con esa sirena. De un campo 
oscuro tienen que coger un puñado de quinua para la sirena; y así la sirena se quede 
contando. Dice la sirena que cada grano significa un año. 
Cuando la sirena termine de contar se lo lleva al hombre y le suelta al mar. Pero mi 
madre dice, dice, dice que la quinua difícil de contar es y la sirena se cansa de contar, 
y así el hombre para siempre ya se queda con el don. 
_____ 
 
Fausta: Lo pajaritos… 
Señora Aida: Esa no, canta la de la sirena. 
Fausta: No me acuerdo, señora. Yo me las invento. 
Señora Aida: Ya pues, invéntatela de nuevo pero igualita. 
Fausta: … de un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinua para la sirena, 
y así la sirena se quede contando. Dice la sirena que cada grano significa un … 
Señora Aida: ¿Qué es eso? Es mi muñeca de chiquita. Me dijeron que, si la 





Tío: Señoras y señores, ha llegado el momento más esperado de la fiesta, las 
familias de los novios han ahorrado todo el año para hacer un buen regalo. Vamos 
a recibir con fuertes aplausos, a esos ricos cuyes, para que se alimenten los novios. 
Y en seguida llegan los demás regalos adelante, también viene un hermoso cuadro 
del corazón de Jesús, ¡qué hermosos regalos para la felicidad de la casa! Buenos 
regalos. La rica chela para que se anime a toda la concurrencia. Este hermoso sofá. 
Bienvenido, para que se siente bien la novia a ver su televisión y esa cama, la cama 
del amor, para lo novios para que gocen bien. Y ya vienen las gallinas, para que no 
falten los huevos en la casa, y esos hermosos regalos también. Y ese lindo espejo, 
para que se mire la novia. Y esa planchadora, qué bonito. Una cuna para el bebé. 
Para la felicidad de la casa. Gracias familia, gracias, felicidades, felicidades, qué 
bonita familia, qué bonita familia, gracias. 
_____ 
 
Joven 1: Amiga, qué lindos están tus aretes. ¿Cuánto te costó? 
Joven 2: ¿Qué dices, amiga? 
Joven 1: Qué lindos están tus aretes. ¿Cuánto te costó? 
Joven 2: No, me los regaló mi abuelita antes de morirse. 
Joven 1: Están bien bonitos. 
Joven 2: Sí. A mí también me gustaron mucho. 
Joven 1: Y tu pantaloneta, ¿dónde te compraste? 
Joven 2: En el mercado. 
Joven 1: ¿Y cuánto te costó? 
Joven 2: 12 soles. 
Joven 1: ¿Tus sandalias también las compraste en el mercado? 
Joven 2: ¿Cómo? 
Joven 1: ¿Tus sandalias también las compraste en el mercado? 
Joven 2: No, esa la compré en la tienda.  
Joven 1: ¿Y cuánto te costó? 
Joven 2: 23 soles. 
Joven 1: Están muy cómodas, ¿no? 
Joven 2: Así es. 
Joven 1: Yo también quisiera comprarme una de esas, pero… 
_____ 
 
Doctor: ¿Número de parte? ¿Dónde está su parte? ¿No le dieron un papelito para 
internamiento? O un número de primera consulta, ¿ya ha venido antes? 
Fausta: Sí, doctor, pero no traje. 
Doctor: Bueno, qué ha traído para buscarla en los registros. Niña, no quiero ser 
grosero, pero atendemos más de 80 casos al día. Estamos cansados, estamos 
apurados. Mira la cola que hay afuera. Le sugiero que vaya a casa, recoja el parte y 
así ya no perdemos tiempo. ¿ya? El siguiente. 
_____ 
 
Señora Aida: Muchas gracias, muchas gracias, Barbarita. Sí, estoy feliz, muy 
contenta. Sí, cuando quieras. Besitos, chau, chau. Y tú qué, ¿no me dices nada? 
Hijo: Felicitaciones, ha estado muy bien. 
Señora Aida: Estaba todo Lima, ¿no? 
Fausta: Les gustó mucho, ¿no? 
Señora Aida: Isidra se queda aquí, ella se va caminando.  
Hijo: ¿Aquí en la esquina? 
Señora Aida: Sí, para aquí para que se baje. 
Amigo 1: Ay, te contaré que el otro día me he ido al vóley. Y estuve jugando con 
la Mily. 
Máxima: ¡Jhonatan! 
Tía: Jhonatan, ven ayuda a tu hermana, hijo, ves que está nerviosa, ven atiéndela. 
Amigo 1: En mi barrio me han invitado a un campeonato. ¿Se apuntan? 
Amigo 2: Nos apuntaremos 
Primo: Abuela, saluda a la cámara, abuela. 
Amigo 1: Que las chicas queden regias. 
Máxima: Marcos, te amo, pobre de ti que no me quieras como yo a ti. 
Amigo 2: Le vamos a hacer un cepillado al gato. 
_____ 
 
Máxima: Mamá, mi cola no vuela, ¡te dije que volara! 
Tía: ¡Máxima sí vuela! 
Máxima: ¿Cómo se te ocurre poner esos globos ahí? ¡Te dije que volara como los 
ángeles, mamá! 
Tía: Te están esperando, pasa ya de una vez. 
Máxima: No voy a subir. 
Tía: Camina, hija. No seas caprichosa, Máxima, por favor avanza, hija. 
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Máxima: No voy a subir hasta que no vuele. 
Tía: Por favor, sube. 
Máxima: ¡He dicho que no voy a subir! 
Tía: Máxima, te está esperando la gente afuera, hija. Con cuidado, Máxima, por 
favor. 
Marcos: Despacio, despacio. Dame la mano. 
Máxima: ¡No quiero, yo puedo sola!  
Marcos: Dame la mano. 
Máxima: ¡Te he dicho que no quiero! 
Marcos: Te voy a ayudar, dame la mano. 
_____ 
 
Presentador: Señoras y señores. La primera foto. Digan chis y ¡listo! La segunda 
foto… ¡qué hermoso! Digan chis y ¡listo! La tercera foto, a ver… Digan chis miren 
a la cámara y ¡listo! Ahora vienen todos los familiares. ¡Qué linda familia, qué 
bonita familia! (…) La familia de Máxima y Marcos. Apéguese un poquitito, un 
poquito más por favor. Ahora miren a la cámara, digan chis y ¡listo! ¡Qué bonito, 
listo! Ahora vamos al banquete, al banquete señoras y señores. 
 
(Se observa un baile y gritos, baile conocido como huayno. A continuación, se 
observa un árbol cayendo, costumbre conocida como Yunza) 
 
Tío: Hoy es un día muy especial. El amor nos ha bendecido. Por ahora el amor 
también de nuestros queridos invitados y familia. Gracias por su presencia. Ha sido 
momentos difíciles para la familia. Pero la vida se renueva, continúa con nuevas 
alegrías. Y hoy nos toca festejar la vida, que, a pesar de todo, guarda siempre 
sorpresas hermosas llenas de felicidad. Bailaremos y comeremos hasta la 
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